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　日い　　　のために、選び方のご相談にも応じます。配達から設置、設定、
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　　　　　　受講料は下記のとおりです
●パソコン基礎コース3か月間【29，000円】
インターネットを含み・一通りパソコン基礎知識が身につきます。
●インターネットスタートコース2か月間【20．OOO円】
インターネットと電子メールが使えるようになります。
●ビジネスソフトスタートコース2か月間【15，500円】
文書作成と表計算の基礎が身につきます。
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貞Lρ
?）
????
???????????。??????っ??、? ???? 、 ????????っ? 。 、??? っ 、??? ー?? 。??? 、??? っ 。??? っ??。 、 、??? ? っ?? ??? 。??? ゃ
（?
℃
??
隔
?、???????。?????????????? っ 、??? ? 。? ????? 、??? 、 ??? ???? 。 、??? 。?っ???? 、? っ?、? ? っっ??????????。???????? ? 、????? 、??っ 、 っ??、 ???? 。??? ??? 。??? 、 、??? 、 。??? ? 。??? 、??っ 、 ?。
???????????????
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「…，?
　一??????
?????
一一
????????
????????、????????????????、????。 っ 、??? ? ??っ????。 っ??? 、?っ? 。?????? ? 、??? 、?? 。?????? ? 。?? っ っ 。
???????????????????っ?????、???? ???? っ 。??? 、っ?????????? っ?。???? 、 。?????? っ??? 、 っ??。??? 。 、??? ? っ??? 。?????? 、
???。????????????、??? ? ?。??? 、??? 、 っ?。? ??っ?。 ? 、???????? ? 、 っ ??? ?????????っ?。??? 、????? 、??? ? 、??? っ ????っ 。??? っ 。??????????。???????????、??? っ?? ?。??? ? 、??? 、??? 、 っ?っ? 。??? ? 、
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??????????????、???????????? 。?????? 「??? っ 。??? っ 、??? っ っ??」 、 っ?? ?っ 。??????????????? 、???????? 。? っ??? 、 ?? っ??? 「???っ 」??、＝ 。??? 、 っ??? 、?、???、 、 ょ?っ ? っ 。??? っ
?????????????。?????????????????、????? ??っ?。 ???????? 、??? ? 、??? 。?? 、??? 。
???????、???????????????????、????????? 、 ?????????。?????????????? 。???????、? ? 。????、? っ 。??? 、??? ? っ 、??? ? っ???。 っ??? っ 、 、 ?????? 、 っ?? っ 。??? ょ 、??っ 、???、 ?? 「??? 」?? 。??? 、??? ? ???
???．????????????
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??っ?。?????????????? ?。??? ? ??????? 。 ? 、?????? 、 、????????、 。??? 、????? 、 ?????? 。?っ? ???、?????????? 。??? 、??? ?????、???っ? ?。??????????? ? っ?、? 、
???「???????????っ???」???? っ?。? ? 、????????? ?っ 。 ??????????、? ????? 、? ???? っ?っ? っ っ 、????? っ??? 、 っ っ??? 。 っっ??????? ???? ?????? ??っ ??。?????? 、 ?、????? （ ??????、 っ??? ??、? ） ?? 、っ?????????? 。???? ? 、 ???? 。??? 、??? 「 」?? っ 。「
?????????????」???????。???????????????????????、???????? っ??? 。??? 、?。???????????????? ? 、??????????。? っ??? 、??? ????、 「??? 」 っ?? 。??? っ 、???っ?。? ?、?????。 ??????。
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????「??」??っ???
??????
????
????????「???????????? ??????。
「???????????????
??? 』???????、??、 ???????。?????????????????、 ?????? 、??? ? 」?? 。?? ?? 「??? 」?????? 、??「??っ?? ????
??。?????????」???????????。? ???「 ? ュ ーョ???????、???????っ??? ュ ー ョ っ?????? 。 ? ????? ???、???。 ュ ー ョ??? 、ー?ョ ???? ?ょ 」 っ 。??? 、 ッ 「?ー?」????????、????????? 。 、?? ? 。????????????????
???????、?っ??、???、??????????? 「?」???、??????????。??? ? ???? ???? 。??? ……??、 、??????……? 。??? ? ? 、????? ??っ? 、?、? 。??ー ? 、 、???、??。 ? 。????????????? ??。??????????、??????? っ 。????????、?? 、??? 。 、
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??????、????????、?????、 ? 、 っ??? 。 ー?????? 。???? ????? 。 っ 。??? 、??? ? 、 ょ??? 。????っ? 、 っ??? 。 、??? 、 っ 。??、??、 、???。 ?、 、??? ? 。??（ 『 ? 』??? ） 、?? 。??? 、 ?ュ????、?????、???????、 ? 、?????? 。
????????????????。?????????????。「????、 っ 」 「 、?? 」 、??? 、??ャ??ャ 、 ェー ェー?????、??????。??????、 ? 、 。?????? っ 、?、? っ??? 、?? っ 。??? ? っ?。???? 、??? ??。??? 、?? ?? ?、?「?????、??????????????? 」「???? 。 っ??? 」「?? ???? 」 。「
?????っ????????、????????????????」????ュ 。???? っ 。 、???、 っ 。???っ 。??? 、? 、??? ????? ?????? 。「???ゃ ????、?????????? 」?????。?? っ?。 っ 。??? 、??? ?? 、 、??? ??? っ 。???、「????????????????
?、? ????? 、『???????』『?????????』? 。 、
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???????っ?????ょ。?。???????????????????? ? 、???? っ 、?っ? 。 っ???。?ょっ????っ?。??????。?ゃ?????????????? 。 ゃ????? 。??? 。
そ執＼蘇
く）キ赫
へく一
??????」??っ?。?????????、?ょっ???????「???。 ? 」? っ 。??? 、 ? 、??? 。??ュー っ 、 っ??、 、 っ?。? 、 ???? ャ っ?。? ? ? っ 、．e
9乳》b；
bS＞A
（
?（
“！
．?
じ．?
■
，
?????????????????っ?。??????????、?????? 、??? ??。??? 、 ーー?ャ 。??? 、 ??????っ???ッ? 「 っ??、 ? ? 」 っ 。??? 、??? ? 。??。 っ??? 。??? ? 。????????っ?。 ? ???? っ 、「?? 。 ? 」???????っ?。????っ っ?。? っ 、??? ? 、???。? ?????、??? 。??? 、
???
????????????
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????????、???????っ?。?????????? ?。??????????? ??、???? 、??? 、??? ? ー 、?????っ 。 ??????? 。??? 、??? っ???。?ー?????? ???、 ???? っ 。????? 「??」 。??? 、 ???? ? 。??、 ゃ 、?、? 、
?っ?。????????、???????????????、????????。? ? 、???? ???。?????。「 ?? 、???? 。??っ 。 、??、 っ?。? 、っ????????。??????、??? ? ? っ??????。?? 」?ャ???「?」??????? 、 ???。??????????、 ???? ??。??? ?、??? 、 っ?。? ?
?。??? ? 「 ャ
?????、?????ー?ー???」?? 、 ? ? ? ? ????。 ? ??? っ 。????。? 、 ? 、?? ? 。 、??、 ?、 、??? 、 ???????。 、 、??? 、 ???、 。??? 。??? ???? （??? ）。??? っ 。??? っ っ??? 、 ャ 。????。???? 。 、??? ? 「 、??? 」 っ 。
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?????????『???????????』???????????、??? 、 「 」??、 っ 。????ュー???? ??????ャ? ????
?、?? ュー ???? ??。?? ????? ?っ っ?。 ?、 っ??? っ ?、??? っ 。 ー ッ?、? 、 、?????? ? 「 、??? 、? っ 、??? ? っ っ??? 」??? 。「??????。???? ? ?????」。?? ??、
???????っ?。???? ? ?????????? 。 ??????????? 、????? 。??? 、 、??? ? 。
??????????????、?????????、???????????? 、???、 。??? 、 、????、? ?っ?。???。 ? 、「????」?「?????っ??????」 、?。??? ?っ??? っ 。 ???? っ 。??、? ???? 。 ???????「? 」 っ?? っ 。??? （ 、?? 。 、??? ） ュー??? っ? 、 「?」? 。 （? ュ
???????????????
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?ー?ョ?）????????っ?。
「??????、?????????
??? ? ? ??? 。 ?????? 、 ???っ 」 、 ???? っ 。 ????っ 。?????????????? ??????。???? っ??、???っ? ?? ??、
??? ? 、?っ 。??? ッ ー 、??? ????っ っ 。??? ッ っ 、??? 。??? ー ー ー 、??? ッ ー??? 。?、??。
???????????????っ???。???????????ッ?????ー 、??? 、「????? 。? っっ????」?? ???、 ? 、?? ? 。??? ?、??「 」??っ? 、っ?。????????「?」? ? ???。?????ー 、??? ? ? ー??? 。 ? 、??? 、??ー ??????、?? ??（??? ）、 。??? 、 、??? 、 、
???、????????????、??? 。 、 ???。??????????。?????????????、?????? 、??? ?。???、 「 」 「?????っ ? 」???。????、?ッ????????????????。 っ ゃ????っ?。?「 ? 」????? 、??っ ? 、??? 、 ???。??? 、 ???? ? っ?、? ???? 。 、??? ? 、?? 。
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????????
??
?????????????????????????。???????????ッ 。??? 、?????? 、 ???? 、??? 。（??????）。??? ? 、??? ? 。 っ???っ??? 、 、 、??????、 、
?????????????、?っ???????????ー??????っ??????。??? ? 、?????? ????????。 ?????? 、?????? 。?、?っ?????。????? 、????っ ????、????? ? 、?、? っ????? っ 。???．????????????
???????????????????????? 、??? 、??????、 ???????? 。 、??? っ 、??? 、??? っ????? 。????、 ょ 、????? ????????? ? 、 っ????? 。 、「???。 っ 」?????? っ 。??? 「 ????、 ? ? 」 、??? 、?? 。????（? 。?、? ?……っ????????。???ーー???
、?
??????????????。????? ッ ?????、???? ?、???っ??? ???） 。?ッ? 、 ???っ ???。 。??? ? 、??? っ ???ょ 。??? っ
????「?????????」??
??。????????????、???????????????????、?っ ??? ? 。??? ???? 、 、「?っ? 。 、 っ???。 。っ????」??っ?。???、 ?
（????????）???????
????????????????っ?? 。????、???。 、??? ?、 ゃ??? っ ?????????? 。 ? 。???????? ?（????????????）?????? 、??? っ 。??? 、
??? ??????。 ????? っ 、??? っ?。? ー??? 、??、???????????????、? っ??。 。
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???????っ???????っ??? 。??? 、 ???? 。 ??????? 、??? 、 ????????、? 、??? 、??? ? 。???「 、???
?????」?????????、??????????? 、 ????っ?????。????????????????、 ?????? 、 ??? っ 。??? 、??? 、??? ? 。??? 、??? ????。 、 「
β極
6：ち
（???????
儀
、
?????
、????????」? ?
???????? ?
?????、、
? ????? 、
???? ??》?、????C
???」???????????????。?????????????????。????????????。「??????????????????? 」????? 、??（ ? 。 。??? 。???。 、??? ?? っ?）? 、??? ? 。??? 。 、?????? 、 、??? 。??? っ? ? っ? ?……?? 、????? っ??? 。??? 。??? っ 。??? 、 っ
????????????????
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????。???????????。???????????????????。 ? 、「??? 」??、 ?????。「???、??? ??」?????っ 「 」?? 。???、 ? ー 。???? ??????? 。 ょっ??、 っ??? 。 ー???、 ???? ??っ?。? 。 っ??? っ 、??? ???、 「 。?」???。??? ? 「 っ??っ 」 「（?????）???」??????
??っ?????。???、????、?????、? ?ュ ? 。??? ? ?????????、???。 っ ?「? 」?? 。??? っ 、??? ? （ ???? ）??っ 。?。「 、??? ? 。???、? ゃっ??? っ 」???「 ? 」??? 。??? （ ッ??? ッ 。??? っ?、 ??．?????????。??? ?? 。?? ? 、 っ っ???。 「 」
????????????、?っ?っ???????「?っ?????????????????????????? 。?????っ?????。??? 。 ??、??? 、 ???。 ? っ っ 、??? ? っ??? ? 。????? 。???? ???? 、?、? 、?? 。??? ? っ 、 、??????。? ?????? 、?????? 。 ?????? ? 「?? ??」??? ??? ?? （ ）
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読んでよかった
????????????? っ
??．?「
『??、????
????
?．????「?????
??????
???
????（??）
???、???????『???????????』???、??????? ?、 ー ???? 。 ? 、 ???? 、 ー??? っ??? っ ー ッ
???、???????、?????? ? っ?。??? 、 ???? っ???。? ????っ????っ?? 、? ?????? ???。???? 、??? ? ???? ? っ 。??? 、 、????? っ 。??? 、 っ??? ? 、??? 。???????、????????? 。???、
●???????????????????????? ? ?
??????????????
??っ???、?????????????、?????????????? ?。 ??? 。?????????????、??????????????。 ???? 、 ょっ 。??? 、??? 、??? っ??。「?????????」?????
?。? ?、??????、? ???っ??、??? ?っ っ?? ? 。??? ????（ ）
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?ッ????????
?
???
ど
??????
?????（??）
?
?????、????????、??????????????????? 。 ????????、????????????っ?????。 ?、?????? ? 、? ー??? ???。?????????ー???????? 、 。?????? ? 、 ??（??）? っ 。??? 、 、??? ? 。 ょ 、
????????????????、???????
????。?? ???ょ 、
?????、???????ー??????????????。????、?ー?ー????????????っ ? ? 、??? 。????、 ? 「? っ 」??? 、 ?っ 。??? ???、 、?。? っ 、 、??? ? 、??? ? 、?ー?ィ???????????????。???????、っ?? っ ? 、 っ ??っ????? 。
???????????????????、?????????????????。????????????????、???????????ャ?ー???、?? 、「 」??っ?? 、 っ ? っ?? 。??? ? ? 、 っ??? 「? ? 」 。??? （ ）??。?、? ?、 ??
???、?????????????、???????? ? 。??? 、 ??????????? 。??ー?????ョー 、???? 、??????? 。??? 。??? 、???っ? 、 、??「?」? （ ） ? 、 ???? ? ?。 ?噺
じ，　．：9
、鱒
??』??
、
野??
?．???????、 ?
3・尽
◎
’
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?ッ????????
?、?????。?????????????。?????????????っ????????、?????? ? ? 。??? 、 ? ??? 。
「??????」????、???????????
??? 、????? 。 っ 、??? 、 、っ???????????っ?????????????ょ?。???? ? 、 っ??? ? ? 。?? っ 「 」
???????????
????、「????」? 。??????、?????? ッ ? 。??? ? 、 、??? ? ???? 。 「 」
「???」??????。???????????????????。?ャ??????????????、?????????????? 。 ???? 、「 ッ ???? 。 ャ 」 。 、???ッ っ 「 、??、 っ ?」 。 っ???っ 。 、??、 、 。??? ? っ 、??? ? 、?、???? 、??、 ? 、??、 。 ……??? ? 。 。?????? ? 、??? ? 、?っ 。??? っ 。 っ??っ 。??、? 。 っ 、 っ
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?????????????????。
??????????????っ????、?????????????????。????????????? 。 ? 、??? っ 。???、 っ??。 ? ??、? 。「??? 、 っ 」?? っ 。
??????っ??、???っ??????。???????????????????。??????????????っ???????っ???、???っ??? 、??っ 。??? 、 ?っ??っ?。 、 ? 、 ?ー?? ?っ 、 ー 、??、?? 。???? 。??? ?っ?? 。???っ 、 、?? ??っ???。??? 。「 ?????? っ 」 っ 「??? っ ? 」 っ 。??? 、??? っ っ 、??? 。 。??? っ 、 ? 。??? 、 。??? 、?? 、 っ 。??? （ ? ）
????????????
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???????
?????
??????????????、?っ?? っ?。
「??、?????。???????
???」??っ ?、 っ??「 」 ? ????。
「??????? ? 」
??? 、 ー 、??? ??? ?。
????????、???????????????????っ???。??、? 。「??? 」っ?、????????????????? ? ? 。????? 、?????? ????。
???、??????????????、????、???????????????????、??????????（? ） 。???????。???? 、???、 ? ??ェッ ? 。 、
????。?????????????? 。??っ ? ???、??ュ?????っ?????、??????? 、???、?? ??????、「??? ゃっ?? 」っ ? ? 。?? っ?、? ? っ 、??? ?ゃっ 、?っ? ???? っ 、???っ? 。??? 、 。??? 、 っ ? ー??? っ 。??っ 、??? っ??? ? っ??っ??、??? 。 っ ゃ 、「??? 、
????????ょ?」っ??。???、??、??。??? 、 ? ??????? っ 。? っ?「?????」 ? ???っ????? ????。??、 ?、??? ?っ 、? ????っ ? ? ? っ??? 。??? ー ????、??。 っ 、??? 、 っっ??????ー???????っ?、? 「 」っ????? 、 、??? ? ? 。??? っ??? 、「 ?」 「??? 」 っ 。??? 「 」
?、??????????「??」っ????? っ 、 ??っ 、 っ ??? 。??? 、 、??? ?? ? ＝??? 。????、???? （ 、 、『??』???）????????????、 っ 、????? っ ?っ???、? ? ???? ??? 。???、 、?????、 っ????? ???っ?。 ー ー??、?? ?????????? 、 っ???、 ッ??っ 。
???????????
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???????、????????????っ????? 、??っ 。 ょ?????????????、?????? っ 、?、??? ???? 、 ? ーッ??? ? ? 。ァッ??、??? ??????、
???ゃ?っ????。?????????????。「????、??」???。 ?っ?、 ? っ??? 、??? 、 ゃ??? っ 。 、??っ??????ゃ???……。???、 っ?っ??っ 、??? 。??、?? ?（? ッ、??? ）?、??（? 、??? ?ゃ 、 ?っ??????）、?????????っ 。?っ??? っ 、 っ??? 、? ???っ 。??? 、 、??? っ??? ?ょ、 ? 。??? 、 っ 。
????っ??????。??、????、?????????っ??っ????、 ? ?。?、??????? ? 。??? 、 っ ? 、??? っ 。 、??? っ 「?」。??? 、 。????? 。??? っ っ?、?、? ゃ っ 。??? 、??? ?「????? 」 ?「?ェ??ー??ー」っ?????ょっ???っ 。 、 、???????、 ? 、??? 、?? っ 。??、 ??? 「?ー? 」 ?
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????ッ????。??????、???????????「??????」? 。 、 っ ?っ 、??? ? ッ ??、???? ゃ?。??? ? 。?????、??? ? ? 、??? 。??? 、??? っ ???。?っ 、????? 、「???? ?????????????。? 、????。????????? ? 」っ?? 、 ? ???、 ???? 、??????、??? ???。?? 、「? ?????」
?、??????、?????????ャ???????っ??????、??????????、??? ? 。 ? 、?? っ 。??????、 、「 、??」
???、??????????????????、??????（???、?ッ 。 ャ ー??。?? ? ?????）。??? ? 、????? ??、 ????。 、 ???? 、????。??? っ ???、 ???? っ っ 、「???、?、???????ゃ??っ? ー ? ……」っ??っ??、ー??「? 」? 「 ゃ 」（??っ??? ? ??っ?） 、 ?っ?。??? ? ????? ??っ 、 ?????? っ 、????? っ 、
??????????
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甥
、《?
??????????。?????? っ ??、?????? ?? ? 。??? ?っ???、???、??????????? っ ?。「??? 」っ っ っ 、???っ???????。???、?
???（?ゃ ? 、???????? ?ゃ?? ）。「????? ???、ょ??。 ??? ゃ??? 」っ 、「 ッ、ッ、?。 ???? ?、?
．
????????。???????????」? っ??? ? ? っ 。???、 ??????????、 、??? （ ???） ???????。??? 、???????????、???ィー
??? ー 、?ャ 。???「??????」?? ……。??? 。???????? ??っ????っ
??。???、???????????っ??ょ????。?????????? ?っ 。??? ?、??? ゃ???っ 。 ???? 。??? っ 。??? 、 ーョ??????????????、???? ー?、???、? っ 。 っ??? ?、??? ……?????? っ 。????、?、 、 、 ???? っ?、? ??? ? ……。 ? ?、?ゃ? ??? ?。
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??、????っ????????????、??????ょっ? ? ャ っ 。 、???ャ 「 ?????? 、??? 」っ ? 、???ゃ 、?? （ ） 。????、「 ? 、??? ゃ 」っ 。?、????????????、????? 。????? ゃ ……。??、 、??っ ょ 。?????、 ? ????、 ? ……。??? 、 ? 、?ャ? っ??、?? ェ ??? ???? 。 、 っ???。 ? っ 。?? 。
?????「?????????」?????、「??、?????」?、??? ?? っ 。 、?ッ?ー。 っ?。?ッ 。 ???? ? っ 、 ??? っ 。???、?????? ? ? ?っ?、????? 、 〜???っ 。??? 、??? っ ???? 。??? 、??? っ 。 、??? 、 ー ー っ?っ? 。 、 っ?? 。??? 、 ャ???、 ? ッ??? 、 ??。? 、 ゃ 。??、 っ ? 、 ー
??っ??、?、??、?????????????????????。????っ ? ー ? ?。ァー? 、 ァ ー ー???っ 。 。?????ゃ 、???ゃ 、??? 。 ???? 、 ? 。???????????????
????、?????????????????。 。「〜???、??、? っ 。?、?? ?っ????? 。 、??? ? 、??? 『 』っ??? ゃ 」???、???ゃ???????。???、?????。 、． ????ッ?ー っ
?????????
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??????っ??????っ???、????? ? ???? 。 っ ?
?????????????????
???。???、?? ???? ? 、???、 （???っ ）??? 、?、???、??? ? 。?????? っ 、??? 、???ょ 、 、?? っ? 。??? 、 っ??? （??? っ ）??? っ ? 。??? 、???
????、?????????????、?????っ????????。?ょっ ? っ「?????、???????」っ??っ? ? 、「 」?、?? ? 。??? ??、? っ 。????、 っ（????????『?????????』?? っ ）。?????、 っ 、「?? ? 」???????「??『???。「??っ、???、??????、?、
??? ?? ? 。
?????????????っ ?? ゃ? ょ?」 ョ ?「??? っ????。??? ?? 、????っ????」?? ??、??? 、??? 、
??????????、????????っ????? ??? ? っ 。??? 「 」???、?? 、っ?????????ー?ー??、???ー ? ?????????????? ?っ 。??、 ? ー ー??? 、 っー?ー ?ー 、「??????? ? 。?????????? 」 、???? （ 、??? ??、? ） 、????? ??っ? ? 、??? ???、 。??っ ? 、???ッ ?ー??「??『??? ?????
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??????????っ??。???、????、? ッ ? ???? っ っ 、??????? っ ???? 。??、 ??ー??、 ????ゃ? ???? っ 、???（ ） ???、 、 ??????
????????っ????????????っ?。 ょっ??っ 。???、 ???っ ? 。 、??? 、「??? ? ?????? 、??? 」っ っ 。??? 、「 、??? っ 、?? ??、???? 」 っ 、??? ??? ? 。???、 、??? ???? っ??? っ??? 、 ??（ ）???、 「 」っ????????。????????ー、 ー
???????。?????、??????????????????????、 、「 ? 」 ???? 、っ??。??? 、 、?????? ? 、??? ょっ?、 、????????、 ? ッ?? 。? 、 っ??????「 」っ 、?ょっ っ 。??? っ?、 、 っ??「 ッ ゃ?」?? ? ?? ? 。
（????ー?ー?、???????
????? 、 、??、??? 、?? ）。????? （ ? ）
???．??? ???
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□????????????ッ?ュ
????「????????? 」?? ?
???（??）
?????????? ??? ????、 。?っ? 、?? ? ?。??? 、?っ? 、「??? 」
■
???。????っ???????、????? っ? ?????? 、 ?? 。??? ャ?? ???? 、? ? ?っ???????????。?????? 、??? 。?????? 。?ー? ?????、??、 ? （???
?????。???????????）。??? ? 、??? ? ? 、?????????（??、?????? 、?『? 』 ? ー??? ）、 ???? ? 、??? ?? 。?、? ???。?? ? ? 、??? ?
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???、?????????????? ? ?。??? ュー??、???????????????? っ 、??? ??? 。??? 、 。???。? ?、 ?????? ッ?ょ?。 ??? ? ?? 。??? ……
???（??）
??????「? ? ???」?、??? ??。??? ? ? っ 、??????? 、 。
???????????????、???????????、 、??? っ ???????、 ? ゃ
??
??
??
広??、??
??
??。?????、????????????、????? 。??? ? 、?。???? ?? ??、?っ
????????????。???????、??????っ?????、? 。 っ ??っ? 、 ? ????、????、? 、ょ? 。?? 、???? 。「????????」??っ?、?ー??????? 。 ????? 、?? ー 、?? 。??? ー??? ? 、っ????、????????? 。????? ??、??? っ 、??? 、 ? 、?? 。??? ???、???? ? 、
?????????? ッ ュ
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???????????????、????? っ??? 。 、?? ?。??? 。 、??? ? ???、??????。????? 、??? 。??? ? 、??? ??????。??? 、??? ???っ?? ?っ?。??????? 。 っ??? ? 。??? 、?っ? 。 ? 。?????? ?、 ゃ?? 。
????????????「????」?、??????????????? 、 「 ??」? ? ???。?? ? 、?? 。????? ?っ 。???????
????????
?……?????????っ????。????? ? ??「?????????? 」 ????、?? ?? ????? 、??????? ? 、??? 。?「????????? 」 ?。??? 。 ??
??っ????????っ???っ?。?????? ???? 。 ???? ? 。 ?（????） ? 。?????? ー??? 、 ッ っ??? 、???っ 。????????????? 。 「 」????っ??、? っ 。??? ???。 。
「??」?????????っ?。
??? ? ? 「????? 」??? 「 」??? ???? 「 」??? 、 。????っ? 、
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．??
～??「??」????、??????????っ?????。 っ??? ? っ??、 ャ ー ???? 。???????? ? ????っ 。 ゃ、???。「 」、??? ?????、 っ?????? っ っ??、?? ???????????
?。???????????????????。????????????????????。?? 、??っ 、??? ? 。 ???? 、??、?? ? 。?????ょ ? 。??、??ょ 。???? ? っ っ?? 。 ? ? ょ???
??????????（??）「『????????????????
???????。 ???? ? …??．????????????
…」?????????????????? 。?????? 、 っ?????? 、??っ っ 、
「???????????????
??? 。っ?????????????。?????????」? 。?????っ 「 。????。? 」??? っ 、「??? ? っ 。??」 。???、???。 「??? 。???」???????????。???、???、??
／一
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??????????。?、????????????、??「?????? っ 」 ? ??、? っ? ??? ? 。????、「 、 、??? 、??? ?? っ 」??? 、 っ??? 。 ??? っ 。?????、 ? 、?????? 、 ? 。????
??????
????
???????????????
???????。???????????????????????。??? ? 、????。? っ?? ? 。?????? 、??? ? っ 。????、 っ 。??? っ??。 ?? 、??? 、??? っ? っ 。??? 、???っ ???、 ???? 、??? 、???? 。?????? 。 、??? っ
?っ???????????????? ?。?????? 、????????????????????。????????? っ 、?? 、 、 、??? 、???、 ??????? っ 、??? 、??? っ 。??? 、??? 、?? 。??? 、??? ? っ 。??? 、??? 。?????? っ 。 、??っ 。?? ? っ 。???
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?????、????????、?????????????。??????っ ???? 、 ???????。 、??? っ?? 。??「????」
??????? ?（?）
???????????、 ?
「????っ??????????
?、? っ????」??????????????っ? 。??????っ? ???、?????? 」??? 。????っ? 、
???、???????????。?????? 、??? ? ????、??? 、??? 、????．
轄㍉
????????????、。．
騨
??、????????? ? 。??、?? 。? 、
乙読¢
???町?????”・一・・：vaF ?4｛R
????っ
? っ ????? ????? っ ??????、???っ っ
?っ?????????????。???、 。??? ? っ?、? っ??? 。??? ?、 ???っ?????、 、?っ??? 。??? ? 、??? 、?? 。?????? ????????、 っ??? 。 ???? ?、??????、????????? ッ???、 、?? 。???、? 、??? ? っ
??
??????ッ?ュ
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????????????????、?????????。「 、 っ ??? ?」??? ゃ 、??「 っ っ ??????、 」??? ? ?。 〜??? ???? 、 っ???、 ……??? 、 「??? 」??? っ??。?????? ???? 、 っ??? 、 「?
キー』一Ml躍
???」??????????????。??????????????????。 ? 、「?? ????????????????????????????????????????????????????? ㌧一一■胴一一一『槻騨■P　懲ニー夢 　＝??
■
隔
島
?????」「????????????????ゃ? 」??????????????。???っ?? ? 、「 、???ゃ 」 、??? ? ?
???????、??????っ??、 っ ? 。?????? ????????????? 。??っ ???? 。 っ??? ?っ 、 「???、 っ 」っ??。??っ????ー????っ??、??????????????っ?? 。???????、 ? 、??? ??? っ??? ? 、 、??ー?????。「????」??、???????
??? 、? っ?????? ????。?? ?? （ ）
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?IT革命・
????????????「????????????
?．?
?????瑠
??
???????????????? ??．
Q．’
???????、? 、
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????????っ??????
??????
?????（??）
??????????「」???????」? 、「 ??、 ???? ????」?????。? っ 。??? ? ? 、??? っ 、?????? 。??? っ?? っ 。??? ? 、????? ??? 、??? っ??? 。???。「 ゃ?」 、
?????????????????。??? ????? っ??、?? ??????。 ??? 、??? ??。? 、??? 、? ? ???。『 』 、「?????????」????「?〜?。 」 ?????。? 』???、 ?『 』
「??」?????。??????????????????????。『??』???????????、『?』??????? ?? ?。??? 、 、?」 。??? 、??ゃ ?っ 、?? ? っ?????? 。??? 。 、 ? っ?? 。??? っ ?
???。??????????????、? ? ???。??????、?????? ? ?? ?ょ?。???? 。「 、??? 」 ??「? ????っ っ?」? 。「??? 」。 ー??? ? ??っ ょ?。?????? ??????? っ ??。「 っ 」????「 、???っ?」 、??? ? っ 。??? 、??????????????????? 。???。? 、 っ??? っ
???????????っ??????
??????????????????????っ???、????っ???「 ? 」 、??? っ?? 。??? ー 、?っ? 。??? ?? 、?? 。??? 、??? ョッ 。?。????。 っ ?っ?????、????????????? ?。? ? 。????? ????? 、?????? ? ??????。? っ 。?????? ? 。「????っ? 、??? 。 、??? ? 、
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?????っ?????、????????? ? っ????。??? 、「 ???? 」??? ?、??????? 。????????? 、??? ゃ????。「??? っ?」。 ????? 。???????? 。??? 。??? ー っ????? 。「 、??? ??? ??。? っ ????? 。???、??????? 」??? 、??? 。
???????????????。?????????? 。 ???? ??、? ???? 。??? っ ょ 。?? ? ー?。? ッ
???、?????っ?????、?
??? ? ? 。????? っ 、??? 。???っ 。 「??? 」???。「 っ??? っ?? 」??? っ??。??っ 。??? 。??? 、? ? 。「???」????、?????????? っ 。
?「?????????」???????? ??。? っ????っ??っ?????????????。????? ? っ 、???っ?? ? ????っ???????ょ?。?????????っ?、??????? っ っ?。??、?? っ 「?? ?」????? 。????? 、??? ? ??。???? っ 。??? ? 、????????????。??? っ 、??ッ 。??、 ?
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???っ?????。?????、????????????、???????? っ ? 。 ???、 ??? ? 。??? 、 っ??? 。??? 、??? 、 っ??っ 。??? ー??? 。 ???? 、「
????????。??っ??????????」?????????。???? 、「 、???????????ゃ?」。????? 。「?????? ???? 。?」。?「? 。??? ? 、???」? っ??? 。 ???? 、
C，〈1
csP（f
脳
　劔
似
鋼
??
???。??? ????、????????っ???「?????????」????? 、 ???。?? ????。 ???? っ??? ? 。??? 、????っ ?。 ????っ 。っ??、??????、??????? 。 ?? ??????? っ 、??? 。??? 、????。?????「??っ 、??? 」??? っ 。??? 。? ?っ??? 。
???????????っ??????
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?っ????っ?、???。?????????「?????ゃ???、????っ? 」 ? ? っ???、 ? ??? っ 。
「??っ?????????っ???
?」? ???。? ??ッ?????。???、??? ???? ? 、??? 。 っ??? ? 、??? っ 。?? ? ?。?????????っ ?????、???? ?? 、?????? 。 っ??? ゃ??? ???。 、??? ?????? 、?。
??????「??????????????????。??????????? ? 」 、??? ゃ?。? っ?。???? ? っ?? 。??? っ??? 。??っ???「 ? ???」 ? 、???っ 、 っ っ??? ょ 。?? ???? 。??? 、「??ょ 。 ???」 ???。
「???????????。?っ??
??? ??????? っ 。『?????ゃ?』???『 ??』??? 、
????っ???????????????」??? ??????????????、? ????????????? 。??? ????。 ????。??? ?。??? っ 、??? 。??? 、「???????」???????ゃ?????? 、「 ?????」? 「???ゃ 」 ???? 。 、??? っ?? 。??? 、 ?ー???? っ 。??? 、?? 。?? ??? （ ）
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?????
読んでよかった
????????
????????????????
????????????（??）????????、????????、「 ?ー?」「??? 」?、? ?????っ?、 ? ???? 。 、??? ? ? ???ッ ー 、 ??????? 、
????。??? 、?????????????? 。???、?????っ???っ??????、??????? ? ????、? ?、??? 、??? 、? ? 、??? 。??? 、 ???、 、??? ー??? っ っ?????? 、???。?? 、???っ?? 、??? 、?????????
?????????????????? ??
???????????、???????、??????????????? っ ??????。 っ 、??? 、?? 。??? 、??? 、?????? っ 、??? っ??? 、????? 。??? 、 っ?。? ? 、 ッ???ー 、??? ? 、?っ?。??。 （ ）
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???????
???（?）
????????? ? ?????? ? ??っ?、??????????。?????????、?っ? 、? ? ? ?????、????っ? ???? ?っ?。???、? ? 、?? 。 ? っ 、??? ?、 っ っ ????。??? ? ? ? ???? ? 、 っ 。??? 、 ャ っ??、 。 、 、??? ー??? ? 〜 っ 。??? ?。??? 。 。
?。?????、??????????????????、???????????っ???、?ー?????? っ 。??? ? っ 。??? 。 っ 。?????? っ 、ー? 。??ー????、? っ?。? 、 。??? っ 。 、??? ? ??ー? っ 。??? 、?? ー????? っ 。???、? ー ? 、?ー? 。 っ っ??? ?、 っ?。? ?、 っ 、??? ? 、??? っ 。???
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LIFEeWORKING　LIFEeWORKING　LIFEeWORKING　し
????っ??、??????????????、??????????? 、????っ っ 。「 ?っ?ゃ???」????、「 ??? 」 ? ? ? 、「????」?? ? っ っ ?。??? ????、?????? 。っ??。??? ? ッ?????????っ?。?????? っ????、? ?????????? ー ょ 、??? 、 っ っ 。??? っ??? ???、?? っ 。????っ?。 ? ???? 。 っ??。 ? ??っ?? ?????????????、??????????
??? ? 、 っ っ 。?? 、?「? ??? 、 ??? ? 」
???．?ー??????
??っ?。?????っ?。?「???????」?? ??。??? っ 。 ? ??????????。 ? ? 、 ??ー ?ー?ー????? っ ? っ 、??? ?、 。 、??? っ 、?? ……。????? っ 。
「?????????っ????????????
???」?? ???。? ??、? 、??? 、 っ??? ???? ? ??? 。??? ? 、????「? 、 っ????、??? ? ……」??? ? っ っ 。???、 っ 。
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　評ド
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??
「?っ?、??????????っ??っ??ゃ?
?」???????っ????、???。?????????、??????????、?????????っ? 。 ? ???っ 。 ???? ? っ 。???、? ? っ 。??? 、 、 ???? 、 。??? 、 、??? 。 、 、???????っ????? 、???っ?。???ー?? 。 ー 。??、 っ 。 、???? っ?ょ? 。??、 ??????? ? 、????? っ 。 ょ 、??? ?、 ?っ 。?? ?? 。?「? 」 、??? ?。 っ ょ っ??? ?、? ? っ 。
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????、??????????????????????????、?????????????、?? っ 。??? ? 。 、??? ??????。??????、????????????? っ ?? 。 、??? 、 。??? 、 、??? 。 ??? 、?っ? 。??? 。 、??? ? っ 、??? 。??? っ っ ? 。??? ? 。??
?????
?????（???
「??」「????????」「???ゃ???」「????」「???ゃ?」??。????????
????
?ー??????
????、???????????。????、? ?????、?????。? ?っ?? 。 、 っ???????? っ っ ?ゃ? っ?? っ 。??? ? 。???ォー ??????? っ???。 。??? 。?????????、? ????????。 ょっ 。?? 。???ォー???? 。???? ｝ 、??。??? ?、????????????、? 。????、? ?? 、 ? ???? ??? ? っ 、??? 。 、?????? ? 。??? っ 、?????? ? 、 っ?????? っ 。???? 、??ー?ョ?。 ?? 、 ?
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??。??????????????。?????????????????っ?。?????????。? ? ??ッ?????。?????ー ?、 ー ー 。 ????っ 、 。 ? ? 、?????? ? ? ???? 。 っ 。??? 、 っ 、?? 。
「???????、?ャ???ー??????」
?????。?????????????っ??????????っ??、????????っ?。???? ? ー 、??? ? 。 ????ゃ ? 、??っ 。 、??? ?っ っ 。??? 、 。 ょっ
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っ??ー??????????。「???????」????????????????????っ????? 、 ???????、?????? 、?????? っ?。? ? っ 、??? っ?????っ 。??? ? ?? ????。「 、??? ……」。?? ゃ?????? 。「 」??? ー 、?っ? 。?? ?。?「? 、 。 、 っ?? ? 」??ー 、 っ ゃ??? ? ? 。 、??? っ? 、 、?? っ っ??? 、「 、??? ? 。 っ 」? ????? 。??? 「 っ???
→??ー??????
?????????ゃ???」????、?????。???????っ??、「? ? 」。???ー ー 、 ? ??。 ?ー??? ???????っ?ゃ。??? ?? 、 っ??? 、 。 、 ???? っ 、 ッ 、 ッ 。??? 、??? 。??? 、 ょっ??っ 。 ?、??? 。 、 ?????? 、 っ???っ ?ょっ?ゅ 。 、 っ??? 、??? 。 、 、???っ ??、 。????っ? 、 っ 。??? 、 っ??? 、 。「???????」??? （ ? ）
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?????
???
????
???
??????、「??ー?????????? ??っ?」?、?? ??。 ? 、 ???? ???っ? ? ??。??? ? っ 、?っ???? ? 。
?、????????????っ???、????????? ??。???、「??? 」??っ????? 。「 ? ? 」?? 「 ? っ 」???、 ???。 っ 、 ?、
?????????」、???????????????????、「??、????ゃ?????」?、????? っ 「??? ?? ????。? 「 ??? 」 、 。??? ? 、??? ? ????? ?。 ? ゃ???、 、 ???? 。??? 、?「? 」 。??? 、??? ?、 、??? 、??? 、?。?????、 ? ?????? ?????????。??? ? 、 ???? 。??? 、 っ?? 。??? 、 ー っ??? ?? 、 、??? ?? 、
?????????????」????っ???っ???っ???。???、??????????????っ?、 ? 、 ????? ? 。??? ? 、 ? 、??? ? 、っ???。?????っ?。??????、????、??? ……? 。??? 、っ?????? ?っ ? ? 。??? っ っ 、??。?? 、 、??? ィ 。??、 ???? 。 ???、??、 ? ?? 、?????? 、?? ?ィ??? ??? 。??? 、 ッ 、??? っ??? ? ???? 、 、??? 、 、
??????????????
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?っ???、????????????、????????っ???????????、???????????っ? ? 、 ??? 。??? 、 っ 、「????????ー??????????」?、????? ? っ ? っっ?。??????、??????? っ?、?ァッ??? ?っ 。 、??? ? 、 っ ょ??? 、??? ?? 。??? っ 、 ? 、????? 、 。?? （ ? ャ ） っ ???ー 、 ャ??? ?、 っ 。??? ? っ 、??? 、 、 ャ????? 。??? 、
??????????、???、????????、「??ー?????????????????????、? ー ? ?????」????? 、? 、 「??? ? 、 」??っ?。?ャ???????????? ???? 、 、???っ ? ? ? 、 ????? っ 。??、 。??? 、??ャ 。 、??? っ??? ??? 。???????っ 。??? 、???? 、???。 、 、 っ???????? ? ???、??? 、 ?? 。??、?? っ 。???? 、 ャ っ??? ? ?っ????。 ????? 、
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x　　議
??、??、
　一．pm．　櫛，　　　　「軸
????????????????????????っ????????。??? ?、????? っ 。????? 、 、??? 。 、??? っ 、 っ??????。?、? 。 、??? っ ……? ーー?? 、 っ?、? 。?? ? 、 ? ?????? 。??、 ? っ?。? 、? ?ー 、??? ? ?。 ?、??? ? 。 。??、 。???（????? ） 。??、 ? ? ? 。??? 、 ? ? 。 、?っ??、 ? ? ???? 。 ァ????、? っ?「 っ 」??? ??、 っ??。
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→???????????
?????????????????????。????、????????????????????、?っ? っ?? ? 。???、 。??????、 ? 。?（? 、??）、 、 っ???? ? 。 、?????? 。??、??? ? ??。??? ? っ 。 、っ???っ?、 ?。????????。????。??? ?? ??、 ?っ?。??? ? ???っ?、 ???、 っ 、????????? ?? 。???????? 。??? ? 、?っ?。?? 、?。?????????? ? ?? 、? ?
●
???????????、?????、???????????? ? ???? 、 ? ???? っ 。 ????っ?。??? 、??? 。 ????? ? ???? 、 ィ??? 。 ???? っ 。???っ 、 っ?。??? っ 。 ィ??? ?? 。??? 。 ー?。? ー 、 っ 、??? ェっ???。??? 、 、??????。? 、??? 。 ー???ッ 、 ッ???????。? ? ????、? 。?????? 、??? ? 。
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???????????????????、?????????、?????????????????、??? っ 、 ???? ? 。 。??、 、??? 。 、?? 。???、 っ 、 「 」??? ? 。? 、? 、??? 、??? っ 「 ー ー」 、??? 。 っ????? ?、「 ????? ? 」???、 「 、 、 っ??? ???っ?????」?? 、???? ? 。????? 、??? ? 、??。??? 。??? 。 っ 。 っ?? 、?? ?。??? ? 、 、
???【??????????????????????「???」??「???」??、???????、??? ?、 ?????? ?【 ? ????っ?????? ?? ??????????、??? ? 、??、??? っ 。?????? 。??? 、??? 、 ? っ??? 。 ー っ???、 ー ?っ?。??????????? （????? っ ）。「?????っ?、???????????。???
??????? 」???? 。 、 、??? ー 。 ー??? ?? 、 ?? 。??? っ 、??? 。 ????? 。 、?、?
→???????????
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?、????????????っ???。「?????????? ? ??????ゃ? 」 、????????。??? 、 ? 、??? っ 。 、 ?? ??、??? 、 。??? ? 、?? 。??? っ??? っ 。
「????、???????????????、??
??? ? 、??。 、??
?????、????????、??????????? 、 ? ????? 。??? ???、「? ? 、???? 。 」 、?。「 ? 」? 、 ???? ? 、 ?????っ?。????、 っ 。 、??ー ? 。??? 、 。??? ? っ 。 。??? 、??? 。 っ 、
???「??」????、??????「????」?? ? ? ????? 。??? 、 ?、 ???? ?????っ? 。 ?????????、 。?????、????「???????」????????。 ?? ? ??、? 、?????? 、??? ー 。???、??、「 」 ???? 、???、 。，
?????????「???」??ィ??ー??、???????????っ????。??????????? 、? ? ? ???? 、 っ ? 。 ????、?? ? ? ??? っ 。??? ャ 、 っ 、??? ? っ 。 、??? 、 ー?????? ? 。 っ 、??? っ 。??? 、????、????????????、??????
〃
??．
?
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??????????????
???????????ー?ー?、?????????????? ? ? ????っ?。??? っ ?、? ???? っ 。 っ???。 っ 。??? ??????っ 。???っ 。 ァー ー ッ??? 、 、 ? ???? 。 、?? っ 。??? 、??? ? 、????、????????????ょ??、?????? 。 、?????? 。 ー??? 、??? 、?? っ 。??? 、 、??? ? っ 。??? っ 。??? 、??。?? っ
???っ??????????。???????、????????????。????????????っ?。??、??????????、?????????? 、 ? ッ っ???。?? ? ???? っ 、??? 。??????????、???????????? ???? 、??ー 。??? ?? っ 。?「 っ 」??? 、 っ 、??? ??。 ??、 、?? っ 。「???????、?????????っ?ゃ???、
??????? ? 、?? 。?? 。???????」??? 。 っ 。??? 、 、?????? ????? ?。? 、
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????っ???????っ???。???、??????????????っ?、????????????? 。 、 ? っ? 。???、 っ ? ???? っ 、 ? っ 、??? っ 、 っ??? 、??、 、 、??、 。??? ? 、 。??? ? ???????、??????????????????（??????????????? ） 、 。??? 、??? っ 。??? 。 っ 、 ???? 、 っ 。????、? ?????? 。?? 。?????? 、?。???? 、?? 、??? ? 、 ?
?????。???、??????????????????????っ??、????????、?????? 。? ?、??? 。 ? ? 。??? 、 ?、??? 。 ィ??? 、 っ 。??? ッ 、??? っ っ 。??? ー 、??? 、 ?、?? 、 。?「???? 。? 。っ?ょ????????っ?????????」??? 。 、 っ??? 、「 」 、??? っ 。 っ??? っ??、 ?っ 。??? 。 ゃ??? っ 。 ?、 ????? ー 。??? 。? 、 、?? っ 。
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????????????
?????ー?????????????っ?。???????????、???ャ??????っ?。??ー? ?っ?。??? ? ? ャ???? ? 、 っ? っ 。?っ? ャ??。 、??? ? っ? 、 ? 「??? ? ? 」 、 ー??? 。????っ?。 ???? 、??? っ 。??? ー っ 。??? ?? ? っ?????ー????、 ?? ? 。 ???、 ?? っ 。?????? っ ょっ?、?ャ? ??? ?? ???っ? 、 ー ャ「??」 ??? ? ?? っ?。? ー??? 、「 」????? ?、 ー （?? 、 ャ ??（
????、?????っ?????????。??????、 ? ????????? 。 ? 、??????ー ????? 。 、ー?? ャ 「 」 ? 。「??」? ???? ????、???????っ?????、 ? ? 。ー???ャ? 「 」 、??、???? ?? 。 ????? ?。 、 ???、 っ 。??? っ 、??? 。「??? 」 。??? 、?? ? 、 ャ??? ー ?????? 。 ??っ??? 。 ? 。??? 、 「???」 ャ??????、 ??? 、??? っ 、??、 ー っ っ 。???ー 、??? ? 、
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???????????????????っ?。???ー 、 ャ ??????????、「 っ 」 。???（ ? ?「?）? 【 ?????? 。 っ 、【?????????????????????????（?? 「 ） ?、【?。 ?。。 ????????。?? ????、?、?????? ? ? ? 。??、?? っ 。??、????????????????????
????、?????ょ??、????????????????? っ 。 ? ッ??? ??、 ? 。??、 っ ??? ??、???????? ー ??? っ 。??? 、??。 っ 。??? っ 。 、 っ ??。? っ??? っ 。 、 ???? ? ょ 、??? 。 、
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??????????????
?????????。??? 、 ??????????、??、???? 、 ?、 ー ???? ? っ 、???っ 。 ?? ????????っ???っ 、 っ??? 。 、??、 ? ? ー??? 、?? ? ??。? ??、? 。??????。?????っ 。??? ?、 ???? っ ?? っ 。 ????? 、 っ 、??? 。 、??? ???? 。??? 、ー????? 。??? っ 。 、??? 、 ー 。ょ????? っ????、??ー ????っ 。
????????。??? 、 ??????????。??????? ?? ?????????、??????? ? ? っ 。??? 、 、 ?????? ー ? 、??? 。「 」 、??? 。 ????? っ 。??? 、 、??? っ ?、??? 。?????? っ 、??? っ 。 、 、??? っ 。 、???、 っ っ 。??? っ 、??? 、 っ ?、??? 。??? 、 、?? 。???、 、??? ???? っ 。
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??、?????ー????????、??ー??????????。??ー?????????????っ?????、????????っ?。?????????、 ? ? っ 。?????? ? ? 、 ??????? 、 ? ??っ?。??? 、 、 っ?????っ ょ 、???????? 。 ー 、 っ??? ｝? 。??????ッ ャー っ?? 。??? 、 ー??? っ 「 ?? 」 ???? ? っ 。??、 、 ャ??? 、 。??? ? 、??? 。 、??ー っ 。 ー??? 、??? っ 。??? 「 」 、
?????????????。????????????。?? 、 ???っ?。??????、??????????????? ッ 、っ??????っ????。?????????????? ? 。???? っ?。 、??? 、? ????????? 、??????、 ? ? っ?、 ゃ っ 。「???、??????????????っ??っ???? ????。
??」?? ??、 ?? 、??? ー?????? ? 、????っ ?。??? ? 、??っ 。 、っ???????。??? ? ?? （ ）
?????????????
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???????
??
意??????」
見
■＝■ ●
■■7■L」T
?
?????????????
????ッ??????
????????、????????、???????? ??? 、?。? ? ???、 っ
?????。??????、????????????、 っ ?っ??? 、 ???? 。???っ 、??? 、 ?????? 。??? 、??っ???ゃ 。??ッ 。 っ??? っ 、 ュ ー??????。 ュー?? っ? ? 。??? 、?ー?（ 、 ）?、?ー ー ッ 、??? ? 、??? ? 。???? 、??? 。????、? 。? 、 ゃ?
????????、?ゃ????????????。? ? ??????っ ? ?、??? 。??? 。 ?????（ ）、????????、????? 、 ???? ? 、??? 。???????、? っ??? 、??。??? 、 ????? 。?。 っ ?。??、 ?っ??? 、?。? ? ー ッ 、 ＝?、? ???? ? っ? 、??? ? 、「?」? ???。 ュー ー ッ
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ー????????????????っ???、???????、??????、??????? 。 、??? ? 、??っ （
町、
???????????、??????っ?）。??、???、???????? 、 ??? 。???ー?? ? 、? ?っ 、
?????????、??????、??????????????。?????っ 、 ?????、??????????ッ???? っ?ゃ?っ 、??? 、ゃ?? ょ。??? 、???、???? 、 ? 。 ?っ?、????????????っ????、 ??? っ? ? 、?????? 。 、??? 、??? 。 っ?? 。???、 っ??? 。 、 っ??? ????。? 、??? 、 ????。 、 。?? ? （ ??）
??????????????
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私も言いたい座談会
ものの母親
??
　早乙女光子
和田好子
井上香奈子
　　編集部
沢木　楓
田中喜美子
出席者
司　会
?????
??????????????、????? 、 ???????。 ??? 、??、?? 、????? 。 っ ゃ ?? 、?? ? ? 、 っ??っ ? っ っ 、?? ?。?? ? っ?? ?? ?? 、??? ?、 ?????っ??? ?。?? ??、??っ ゃ ?っ ??? 、?? ?? ?? 。?????
??????、? ? ょ??、 ? ????
???。????????????????? ? 、?? ??? ???????????っ?、????????????????。??? ??? 。?? ??? 、?? ? ?? 、?? ? 。 っ??、 ?っ?? 。?? ?? 、 ??、 ? ょ 、?? ??っ??????、??????????????? ? 。?????、 ??? っ? 、 っ 、?? ? 。?? ?? 、 「?? ????、? 、?? 」 、 っ
?????、?????????、????? ?、 ??? っ????? ?????っ????。?? ?? っ 、?? ? っ?? 、「 ????????、??っ ? ?? っ??っ?ゃ 、?? ? ?」っ?。?? ?? ? 。??? ??? ?? 、 ??? ? 、 っ?? っ? ??「?? ? 」っ???????っ 。?? ? 。????。?? ?? 。?? ?? っ 、?? ???? 、?? 、 ょ??、 ? 。
??????????????????。?? ??????っ??? 。?? 「???」っ 、 、?? ?? 「 、 ??? っ? 」っ 。?? ?、?? 。???? 。 ? 、???????????????。??? ? 、?? っ??。 ? 、?? ? ?? 、 、?? ? っゃ???? 、「 ????」っ 、ょ????????、??????? 。?? ?? ??? 。?? ? 。?? ? っ?っ??????、「? 、 ?????? 、
?????????????
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?????」っ??っ?、????????。?? ?????、???????????? ? 、っ? ??? ?、 ? ??「 ? 」、?? ?? 「 ? 」っ ? 。??、?? 、?? ? 、「??? ? 」っ?ゃ 。?????
????????? 、?? 。 ー?? ?っ ゃっ 。?? ?? ??? ? 、 ??? 、?????? ? 、 ????? 、????? ?? ???、??? ??? 、 ? ??っ ??? 。?? ?? 、
??????、???「??????っ??? ???、?????? 。 ??、 ?? ? ??、?? ?? っ 、?? 。?? ??、? 、?っ 。?? ?? 。 ?っ 、?? ? 。??? っ ゃ?っ っ 、 っ?っ ?? 。 ? ??? 、? っ ??? ? ? 。???????????、?????????ゃ?? ?っ っ??っ ? 。?? ??? っ 、? ????????????? っ?。「 」?? ?? 。????、? っ 、っ?????? ???っ 。「????????????」っ????
?????っ??っ?ゃ?????、????????? ? ? っ ?「???????っ?、????????????? 、??。 」?、 。?? ? っ ?っ??? ?? 「?? ? 」っ?? ?。 ?、 ????? ? ゃ?? っ?? っ 。?? ?、 ー?? 。?? ? 、 ? ー?? ? 「 ? 、?? ? 」っ っ?? ?、 ??????? っ??、???? ??? 、?? ?っ っ?? 。????、 、??っ っ?? ?、???????? ??
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???。?? ?????????????????? ?、?? ?? っ 、?? 。?? ?? ゃ?? ??? ? っ? ??っ??????????? ?? ????、??? っ??。? っ? 、?? っ 。 、??っ?? 、
井上香奈子さん
??っ????????ゃっ???????? 、? っ っ??? ??。???? ょ?????? 。??? ?? ??? ゃ ゃ ??っ????。?? ? 、 ゃ?? 。?っ ??っ?? 。?? 、? ????? ?? っ?、??? ?? ???っ???? ? 、 っ?? ? 、 っ?? 。 ???、???? ? ??? ? 。?? ? 。?。?? ? 、?っ っ?ゃ ???? ???? 。 っ???????????っ ??
??????????
???。?? ??????????? ?。 ??????? ? ??、?????? ?、「 ??? 」っ 。?? 、? っ?? ? 、っ??っ ? 。??????? っ? 。?? ゃ?、 ?。???? っ?? ??? ? っ ?????????ゃっ??、??????っ?。????? ? 。 っ? ょ??、 。?? ????? ?? っ?。 ? っ 、?? ??、?? っ?、 っ???? 。?? ?? 。
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???????
???????
????????、?????っ????ゃ????????、???っ??、?????? 。?? ?? ? 。?? 、 ? ?????、 ? 「 、 」っ???????。???????、??????? ?????。 、 ??? ?」っ ?。?? ????? ? っ ゃ?? 。?? ??。 、?? っ?、 ー?? ??、?? 。 ?「 ー?? ? 、 ??? ? 」っ ? 。?? 、 。?? ?? 、
????。?????????????ゃ????。?????????????（??）????? ? 。???? ??、?? っ 、??? ?っ 。????? っ? 、?? 。?? ? ?。???? 。 ? っ??????? ????? ?っ? ????。????? っ? 、?????? 、?? 。?? 、? っ?? っ 。?? ? っ?、 ??? ??っ ? 。?? ???。?????? っ っ?、 っ 。?? ?? ??
??????。?? っ ?????、??????? ?ゃ???? 。?? ? ????。?? ? ?? 、 ???。??、 ? 、 ???? ? っ っ???? 。???? ? 、?? 、????? ?????、????????? 、 ??? 。?? 、???っ ? 、 ??? ? 、?っ??????? ??? 。?????、? 、 っ?、 っ?? 。? ? …??っ?????、 。??っ 、 ? っ?? ? っ?? 。??っ 、 ゃ 。
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??????????、?????。???? っ 、 ? っ????????っ????????。?????? 。?? ?ゃ???????
????、?? ?「 」「?????」っ???? 、 っ?????? ? 、 っ??っ ? 。?? ?????? 「 ?
　篶灘
???勲
?
自甑
~
早乙女光子さん
?」っ??????????っ?、???????っ??????っ???????。?? ??、?? っ ??、 ? 「?? ?」っ??? ??????、????? 「 、?? ゃ 」っ??????????? 。?????、??? っ?? っ 、 ?っ?????? ????? っ 。異渠翻渠巽??っ??
??。?????? ??????? ??。 「 ?? ??????」?? ?? 、?? ? ? っ???? ょ 。
??、??????????????? ?。?? ょ???。?? ? 。?? 、? 。?? ?、 っ?? ? っ 、
???????????、???っ????? ゃ ? っ ?っ?ゃ ? 。?? ?? ?、??????????。???????????、? ? っ 、 ょっ???????ゃっ???、??????????? っ 。?? ? っ?、 ?っ? 、?? ????っ ? ゃ 。??ー?ッ ー?? ? ?、????、?? ? ??? 。?? 、??? っ 、?? ?、 っ?? 。 っ 、?? ?
?。?? ???? ?? っ 、?? ? 。?? ?、? ょ?? ? 。
????????????
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????。?????「????、????」っ 、 ? ?ゃ ?っ?? ????? ? っ 、?? ゃ? っ?。? ?????????、「? っ 」っ っ??? っ ? っ ????。?? ? 。???? 、?? 、 っ?? ???????。?? ?、 ???。
「???????っ?????、????
????? 」っ?? 。?????、 ? 、?? 。?? 。??? っ??、????、??? ??ょ。?? ? 、 ????? ?っ 、??っ ?。?? ?? 。 っ 。??? 、?
?っ????????????、??、??? ? 。 ? 、?? ? っ??、 ? ? ???????、???? ? ? ?? っ 、 ??? ?? ? ゃ??。?? ??、??? 、 ? 。?? 、 。?? ? 、 ??? っ 、 、?? ?。??、???? ? 、?っ ?。 ょ ??? ?っ 、?? ? っ?? 。?? ??、 ? ?。 、?? ? ゃっ 、 、?? 。「? ??? 」っ 、 、っ?ゃ?????っ?、????????。
?????????????????っ??????、???。?? っ ゃっ??、 ????????。 。?? ?? ? 、??????? ??? ????????? 、 、 っ?? 。?? 「? 、 っ っ?? ?ゃ 」っ?????。??? っ?? っ 。?? ????、 っ?、 ? ??、??。?? ?? 。 っ 、?? ? ゃっ っ ??。?? っ? 。?? ??、 ?? 。?? ?? 。っ?、?????????????。??
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?????????????。?、????っ???、???????、?????????? ゃ 。??? ? ゃ ?? ??。 、 ?? ???、????。?? 、 っ???????????。???????っ? 、 ?っ っ??。??????? ? っ 。「?? っ 」っ??っ 。 、「?? ??? ????ゃ?」っ ? 、 っ?? ?? っ 、?? ?、 、 ??? ? 。?? ? っ?? ょっ っ 。??、 ? っ ゃっ?、 ?? ? ???? ?? ゃっ 。 ?? ??っ 。
?????????????っ??????、 ?っ?? ? ゃ 、?? 。?? ???? ? ?? ???っ??????? ょ?。 ? っ???? 。????????
????????っ っ?、 ? っ っ?っ ??????? 、 ??? ?? っ 。?? ? ? 。 ?、
?????????????っ?。???、??????????????、
?????????。?、?????「?????????????? ??? っ 、 ???、????? っ?、 。 、?? ?? っ?? 。?? ?? ?っ 、?? ? 、?? っ 。?? ? ? ?、 っ????? 。 ??っ っ???? 。 ??????、 、?? ゃ ? ゃ っ??っ?、???? ? 、?、 ? っ 。?? ??????? ー??、ゃ???? 。????ャ??ャ? ??
?????????????
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????。??? ???????????????ょ 。?? ?? ????????????、 ? っ 、?? ?? 。 、?? ? っ ??? ? 。?? ?? っ?。 ? 、?? ?? 、 ??? ? ? 。????? ? 。?????????
??????? っ 、?? ゃ 、 っ?? 」 。???、? ッゃ??????。????? ? 、 ゃ?? 、 ?? 、?? ??? 。 ????
8蜘
??????????????????、?? 、?? 。?? ?? 。??? ??、?? っ??。?? 。?? ? 、?? っ っ 、???っ ? 、 ?っ???????。???????????ゃ??? っ ? っ???????????、????????。??????????っ??????ゃ
????、? ??? 。?? ??? ??
???????、????????????? 。 っ ??。??? 、?? 。 っ ? 、???? ???????? ? ??。?? ??、 ????っ???、?????????????、????? ???? 、 っ?? 、 ? 、?? ? ゃ 。?? ? ??、 ? 。?? ? 。?? ? 、?? ?。 ? 、?? ? っ??? ? っ 、?? っ ??。?? ??っ 、 ??? ? 。 、?? ?? ? 、 ??? っ 、?? ? っ 、「??、???????」??っ??っ??、???? っ? ?? 。
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????????????、??????? 、???? っ 。?? ??????? ????、?? ? 、 ??? っ 。??? ?? 「????」っ 、 ??? ??? ?。?? っ 。??? 。?? 、??。 ? ー?ゃ 。?? ?? 、?? ? っ 、ょ?、???????。????????、????? ?。 ? ????。????? 。 ????? 、?? ? っ?? ?。 、 ー?? ? 、?? っ ?。?? ?? ?
????ょ?。???、?????????? ?っ?ゃ ? 。????????、?っ????????????? 、??? ゃ? 。?? ? ?。?っ? ???? ? 、 っ?? 、?? っ っ?? ?? 。??っ 。?? ???? ? ?、??? 。「?????っ????ー???」??、?っ??? っ 。 、っ??????????、?っ?????
???? ? 。?? ? ? 、 ??? ? ?? ? 。?? ?????? っ??ゃ 。?? ? （ ）
????「???」? ?
?
??? ? ??? ??っ????、 ?? ????? ? 。
???????????????????? 。
「???」?????????????
????、??ゃ ????、?
????? ??ュ ?ー ョ?
??? 。??????? 、?????、 ??? ? 、? 、?? ? ?。???????? 、??? 。?????? 。
?????????????
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り一トーク
????????????
???（??）
??????????っ??、「???」?????????????「???? 」 っ? ????っ? っ 。??? ? ?、 、????? っ 。??? 、??? 、??? ー 、?? 。 、????。? 、 ァッ ョ? ? ??????????????? ?っ 、?? ? 。??? 、
?????????。?????????????、「????????????ゃ 」 っ ? 。?、 ? 、「???????????、??????? ? 、????? 」??? 。??? 、「 っ 、??? 」 ?っ????……。??? 、?????? 。??、??? 。??? 、 。??? っ?、????っ 。??? ???? 。 っ??? 。??? ー ィー。?? 。
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????、?????????????っ???????????????ョ?????、??????、?????? ?????、 っ っ
①．e
?。???、????????????? 、 ? ?????っ 、??? ? ? ???? ???、??っ?。
?《??
｝?㌧
??ー??ー?ー?
??????????、???????????????。?っ?、?????? 、??（ ）??? 。 、?、? っ??? 、???。? ゃ ? 、??? 。 、??? 、 ゃ?? っ 。?????? 、 。??? ?「 っ?、? 」 っ 。??? 、 ? っ??っ 。 、??? っ??? 、 っ（??????????っ?）、???????????っ ?。???っ 、??? ???
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??、???????っ????????。?? ? ? 。??? 、 ? ??? ?。 、??? ? っ?? 。?? 、 。 ?????? ? ? 、??? ? 、???、 。??? ? 、 ー??? 「???」（ ） 。??? 、 、 、???っ???。??????????????? 、?????? 。?、?ー??? 。??、 ? ??? ー??? 、?? 。
O?》?
??
．?O
??????、????????ー???????????????????っ?ゃ 、??? 、??? 、 ?????? ? 。?ッ? 、??? っ 、???。? ?っ??? 、 ー??? 、 ?????? 。「 」??? 、?、?????????? 、??? っ 、??、 ? 。?????、 、??? っ???、??? っ ???っ ?。 、??? ゃ
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??????????ゃ??っ?。??????????????????っ????、???っ?。???????? 。?????? 、 ???? っ?。??? 、 ー??っ 、???????っ ????っ 。 ???? ー?、? ????っ?。??? ? 、????? っ 、っ???っ ??。??? 、????、 ? ?、??????? 、??? 、?っ? ?? 。??? 、??????? ? 、?? 。
??????????、????ょ??????? っ ょ ??????????????、??????、????? ??????????（ 、 、???）??っ 。??? ……?? ょ 。??? 、?????????、?????????? ? ? ……。
作
戦
??????
????（??）
??????????? 、????????? 、??? 。??? 、
???ー??ー?ー?
?、???「?っ????」????????? ? ?。 ?、??? ? ?っ???。?????? ??、? ?、 ???? 「???」? 。??、?。??? ? 、??? ? ー ー??? 、 。??? 、?? ……??? っ 、??? ????。??、???? 、?? 。??????、??? ? ?????? 、????、?
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???、??、 ? ??
?》
’
??
?????
亀●馴馳　｡のゆ
???????、???????、 ?
????，? ??
、 ゆ
??。?? ???、????????????ー?????????。??????? ? ャ? ー 、??? 、 ー??????、 ?? ????????? ?っ 。 、??? 、 ャ?ー???っ?。??? っ??? ?、 ー??? 。 、?????? ー??????。???? ? ?????? ? 。????? 、??ー ェ ー ??、? 、??? ? 。??? ? 、??? っ 。
?????????、??????????、???????????、???? ??。???、 、???????? っ 。??? ???、 っ 。???、 「 っ 、??? 」?? っ 。??? ???? 。??? ー ェ ー?、? ー?っ?。 「 っ 」??? ? っ ?、???ュー??? ? ? っ 。???????、?? っ?。? 、 ?ー??、「 ー?、? ? 」??、 ? ? 。「
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?NkN
’t　一?
?????、???????????」?????。 ?、「 ?? 」??、 「 ?? 」 ???? っ っ 、「??? ? 」 、??、 っ 。??? 、??? ? ???? っ??? っ??????????????????、??? っ っ?。??????? 。??? 、??? ?、? っ?。? 、 ー ェ ー???、 ャ ー??? ? 、??? 、??? 。?????、??? 、??? 「 」??????????
???ュ????????っ?。?????? ? ????、 ? ????????? ?? ッ?、? っ ?? 。???っ?。??????????????っ??、??????????????。?????? 、 、???ー?? ???? 。?? ???? っ 、 ー ー??? ?ー??。 ー?ッ? 「? ?」??? ? ??? ? ??っ?。???、 「 」????????? 、??? 、??? 。 っ???っ 、?っ?。
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?????、?????????????????っ? っ??、 ー ェ ー??? 、 ? ????????? 、?ャ ?ー??? 。 、?? っ 。?????????? ?
?????（??）
?????????????っ 。
「???????、???????。
?????」????、 ???????? っ 。
「???????、? ?
??? 、 ゃ??? 」?? ??、
「????????????????
???、?っ?????????????っ??????? ……」
「??????っ?????、???
????? 、?? 」
「?????っ 、
??? 、? ? ?????っ 、っ? っ??? …… ?????????っ?????????、???????っ?????」???っ 。「??????? ??ゃ??」??? ?、っ??? 、 ?? ?
??? ???? ? ? 。????? 、 ????（ っ っ?っ?） 、??? 、 っ
?
争。?
??
?
?????
???…????? ? ?? 、
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?????????????????????? 、??っ 。??? 、?? ?? っ 。??? ょ??? ? 、 ???っ??? ? 。??? 、っ?????????。??? 、????? 。??????。 っ??? ?。 っ??? っ 、 っ??っ っ 。?????? ? 。「??? 。??? 、 」?。「 、っ????????????」???。「?????ャ ? 、
???っ?????」???。????????????????????。? ? ???っ?。???、 ???????、???? ? ??っ?。 っ ????? 、??? ? 、??? 。??? ???。 、??? っ 「?」? ???? 。 、??? ? っ?。??? 、「 ? っ??? ? 」????。?? 、? ?????? ??? 。???ー??ー?ー?
／／i
?
　e
?
?
?、
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??????????? ? ? ?（? ）?????、?????????????????????。???????? 、 、??? ??。? 、???? ? っ 。??? っ ?、??? ョ ョ??? ?、?? ??? っ 、??? ? ? 、??? っ 。 ???? っ 、??? ?? 、 っ???。? 「 」???? 。 、??? ? ???
?
○
???????っ????????、
「???????????」
??っ?。????????。?? ??、? ???? ? 。? 、 ???? ? 、??? ?
??、????????っ??、???????っ??? ?。 ??? 、??? 、 ??っ? ?、 ? 。?? 。??? ? 、??? ? 、 。
?????????、??????。?? 。?? 、 ? 。?? 。??? ? ?、 ?。
??????????。?????。
??? 、?? 、 。??? 、 ??????、 ??? ????? 。 ??。?「? 、?? 」?、? ??』? ? 、 っ??? ? ?? っ?、? ?っ?????っ?。??? ? ?、「?」???。??? 、??? ? ? 。??? っ 。
?、?????????????。?????、???????っ????っ????????、?????っ???? ? ? 。????? 、???っ ? 。??? っ???、 ッ 。?っ?????、??? ?。??? 、?????っ 、?? 。??????
????????????
???、?????????? 。?????????、??? ? 、???、 ?????? 。 。???ー??ー?ー?
?っ??????、??、????????? 。??? ? 、 ????????? ???。? 、??? ?、 ???? っ ??。? 、 っ 、???、 ー っ?、?っ?????? 。????????????、? 、????????、? ? 。???、 ? （ ）??? 、?????? ??。?????? 。 っ?? ?。???、 、「????ー 」 ??ュ????? ?????????
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（。
?。
（????????????????
??????」??）????っ ? ??。?ー????? 、 ???「?????? ??????????? 」 っ?? 。
／
???????????、??、??
?????、???????????
??? 、? 、????? 、「 、 」???? ょ 。??????、 、?。? 、
????????、???????? 」 っ ? 。
「??
??? っ?????? 、 ???? 。 ????????っ??????。??? ー 、?????? 。?????。 、??? ?? ?????ょ ?。???? 、 ???? っ??? 。 、 ???? 。??? ょ ?、??。 ょ 。??? ?? 、 っ??????。 ????、 っ 、??? ょ 。??? ＝
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????????????? ? ?（ ?）???????????????っ??????????????????? っ???????、??????ッ???? 。??? ? ー????????。?? ??、??? （ ）??? 、 ??? 。????? っ????、???。「 」??? 、 っ?? 。??? っ 、 ????っ?。
??????「????????????、?????????????????、 ? 」??? ? 。??っ 、「???????????????、????」 。??? っ????? 、??? 。?ュッ 。、??? 、??? ?? 。??? ?っ「??????????????、?????????。 ……」?、???? （ ??? ）。?? 。????? 「 ゃ 、????? 、 」?ー??ー?ー?
????っ??????。??っ??? 、 ュ?ー????? 、 ? ??、????? ?? ??。??? ????? ?? ……?????? ????????。??? 、??? ?ュ?ー???、 ???????? 。?? っ 。??? ッ 、??? ?????、 、??? っ ???、?? ?っ 、????? ????。????、? ???? ? 、 っ?? ? 。
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??ッ???????????????????? 、 っ??? っ ? っ 。??? 「 ゃ 、ッ????、?????????????? っ 、 ????????ゃ ッ っ??っ 。 ー （???） 。??っ 」 ? 。??ッ っ 、???ー っ??? 。 ?? 「 ッ 」っ?「????ゃ?????っ?ゃ??」 ュッ ? 。????? 、 ???? ? っ??。????? ????ょ?…… 。???????っ ? 、?、? ? 。??? 、 ッ?っ? ? ッ
??
?。???????????ッ????、??? ????????????、????? 。??? 、??? 、 ッー?っ 。 ???? ? 。???? ???、 ッ?っ 。??? ? 、 っ??? ? 、????? 。??? 、??? 、?? っ ? 。?? ょ??? ? 。??っ 。??? っ 、??? ? ?
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?、????????????????。??? っ??????。?ッ??????????? ??、??????????っ?。 ッ ? っ???っ 。??っ 。??? 「 、????、? ? ? ? ???????っ????」? っ??、??? ? 、??? ッ 。 、??? ???ッ っ 。??? 、???ー ー っ??。???、???? ー ー?、? っ っ?。???? 、??? っ?、? ??? ? っ 。?? …… っ
?、??????「????」????? ? っ 。??? ?????っ??、? ? ???? ッ ???? っ?、? ? ッ??? っ 、??? ? 。?? 。??? 、?、? ッ 、????? っ 。 ?? …… 、??? ? ? 。??? （ ー???）??????。????????? ? っ 。?? 「 っ 」??? 、?? 。??? ? 、????? ?っ 。?? ?? （ ? ）???????ー?ー?
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?????????っ???、????????っ?。??? ? ??。??? 、 っ ? ?っ?。????? ? ????、???っ?????? っ 。???、 ? ?、 ? ? ?っ?????????っ っ 。????、 、 ? ???? 、
??????????。??? ??????????、?????? ?? 、 ??????????????? ? 。 っ??? っ 。??? っ っ 、??? ?、 ?? 。??? 、 。??? 。 、????っ??、?? ?? っ 。??? 、 っ ??っ?? 、 ?? 。
?????????????????っ?。??????、 っ?。
「?????????」
??? ?、??????? ??????っ???? 、 。??? ?? 、 。??? 。???、??。 ?? っ 、??? っ ??。 ? 、 ???? ? 。 っ 、 ょ??? 、 ょ っ 。??? 、? っ 。 ?っ 。
「?????????、???????????」
?????????????????、?????っ?? 。??? 、 ?????????? 。???????? っ 、?? 。??? っ 。??? ? 、??? 。 。??? 、?? っ 。??? っ 、?っ? ? 。t．
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?ーー??
???????。??? ??????????っ?。??????っ ???????????????。???? ? 。 っ ? ?ッ????????????。??? ョッ 、???? っ 、 ?? っ 。??? 、??、 っ 。???、 、?? 。
「?????、?????????、???????
??? 。 、 ?? 」?? 。??? ? 、??? ???? 。??ッ 、 。???っ っ?っ?。 ? 、?、? 。??? ? 、??? っ 。 ?、?? 、 ? 。??? 、 、
???っ???。??????????????。?「?????、????????????????。??? 、 ? 。 、?? ょ 」??? ? ? 。??? 、 ?っ?? ?。
「????、???????????っ??」
??? 、 。?????? っ 。?????? ???。 ????っ 。 、??? っ 。??? 、??? っ 。??っ 。??? 。 、??? っ?。 っ 。??? っ 、??? 、 。????。? っ???、 っ 。?「? ? 、 ???
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????」??? ????、????????????????? っ ? 。 ??????? 、??? ?????っ? 。??? 、 ???? 。
「????????????」
??? ? 。????????????。? 、?? 、 ? 。??? 、?、? ?????、 っ 、?? ? 。??? ?、 っ 、???っ?。 ??? ? 。??? ? っ 。??、 ? ?? ?ョッ??? 。 、 。??、 ??っ 。
?
??
???ー????????、????????????? ? 。??? 、 ょ ?????、????????。
「??ゃ?、?????????。??????」
????、 ????。??????、? 。??? ? 、??? 。 、??? 。
「????、??????、?????????
?????」????、 。?「 」??? っ??。?「? ゃ 、? 。?? ? ?? 、 」??? っ 。????、?????、???????????????? 、 。?「??? 、 ゃ 、 ??? 」??? 、 。
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「??????っ???」
????????????????????、?? 。
???
??? 、 。 ?、????? ??っ????っ 。??? ? 、 っ??? ????? 。 、 っ??? 、 ? 。
「????、??????????、 ?
??、 、 、 っ 。????? 、 ? 」??? 、?。? ? 、??? 、 っ
「??????、??? ? 、 、
??? ? っ ??」?????? 。?、???? ? ???????。??? っ 、??? 。??? ??? 。
「???ゃ?、??????????????」
???????、???????????????、??? ? っ 。?「 ッ?ッ ッ??? ?????ッ?? っ 、??? ?。 、 ????、 ッ ー ?。 ?????? っ 。??? 、?????? 、??。 ? 。??? ? 、 。
「????、?????。???ょっ?????
?、? 、 っ ゃ??」?? ? 。????? ? 、?? ?、??????? 。?????? ?????? ? 、 、???、 っ 。 「?? 」 。???
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?????っ?、????????。????? ? ? 、 ?????????? 、? ????、? ??、?っ???? 、 。
「??????、?????????、????」「?? 、 ゃ ? 」
????? 。?「?????? っ 、 っ??」??? ? 。 ? 。
「???、???? ??。??????? 、
??? 、???? 。 っ ゃ 」??? 、 、 っ?っ?。 ?? 、 っ?。? 、 、????
??
??
「?っ????っ」
???????????。????????????、????? ? 、 ???????っ 。??? っ、? っ、 っ???、 ? ???。????? 。????? 。??? 、 。??? 、 っ 。
「?????、???ゃ?、???、 ? ????
??、 っ」?????? 、 。????????????、 ?????????っ??、??? ? ? っ ?。????? っ 、 っ?? 。??? 、??? 、 ? 。?「? ? 」?、???? 。??? ? ? 。（ ）?? ? （ ）
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????? ?
??????????
??????????。?ー?ー。????????????。????。??? 。 ???? 。 、?????。??? 。???ー?、? ゃ 。
「???????????」。???
??? ?っ 。
???、??????????。?????っ???? 。??? ? ?、????????ー ? ? 、??? 。??、 。??? 、??? っ 、??? ?? ?、??? ???。?? 、??? 、????? っ っ?。???? 。?????????????????
っ?????、????????????????。???? ????????????? っ???、?????????? ??? 。????? 。?????? 。 、?、? っ??、??? ? 。???っ?、????っ?????????。??? ? 。??? ?
?、????????。???????。?????????ィッ?ュ????? ? 、 ?。??? ? 、 ???? 。????????、??????????? 。?????? 、?? 。
、
、
????????????ー???、?????????、??????ッ?ー?、 、 、 ??、? ???? 。??? ? っ??? 。??? 、 、?????、 ??? っ? 。?????? 。???????? ????????? 。 っ????? 、??? ?、??????????????????、???? 。?「?」? 。 ????。? ?????????????????????ー?
??っ???????っ??、????? ? ? ??。 ャ? 。??? 、??? ? ?????????? 、??。 ? 。??? 。 ?? っ???????? 。 ??っ? 。 っ??。???????? 、???。??? っ? 。 ???? 、 ??? っ??? っ?????? 、??? っ 。 ???????。??
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?????????????????。????????????。????っ?????ょ?。????????? ? ょ 。 っ?? ょ、?。??????? っ
???????
????
???、??????? 。?????? 、 ﹈ ??? 。?? ??、? ???、????? ? 、??? ? ? 、??? 。??? 、??? 、 っ????? 。??? 、「 ょ」
?????、??????「??????」。???? ????。「? 」。「??????」???????????? っ ??????。?? 」?? 、? 。「 ゃ ? 」??? 、 ????。「? っ ゃっ 。??」。??ょ 。???っ ? 、?っ? ?「?っ??っ?ゃ 」 ? ?????? ? 、???っ ? ? 。「??? ??」? 「?、??? ゃっ?。 ? 、 」。??? ?、???? ?? ??。???? 、 ? ? ???? ?
?、?????????????????、?? っ 。??? ? 、 っ??????っ??? ?? 。???????????、???、???? ? ?。????? ?っ ? 、 ?????。? 、??? 。?っ? ? 、??「 」 っ ???? 、「 ゃ っ 」?＝?????ょ 。????????????????????、 ?っ ? 。「???、???????」??????? ???、 。「? ?????? 」、??? ? ゃ 、 ??っ? 」 ???、 っ
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?????。??? ????????、?????ッ ??????????????、 ??、? ? 。??? ??、?っ? 「 」??……。??? ????、??? 。?ゃ? 、??ゃ????? ????????? ? 。????? 。 ? っ?「? 」??、 っ?? ???? ???????。??? 、? ???っ?? っ????? 、「 ???? っ 」 、?? 。??? ? ?、?
?????????、??????っ?? ?。??? ??? 、 ? ?????。
「???、????????????
??? ゃ 、 ゃ??? ? 、っ 」
????????ォー?????????
「???っ???????っ???
????、????っ?????」。???? ? ?、???????????っ???????????。? ? っ??? 、??。 、 、??? 、??? 。??? っ ? っ?っ? 、 っ??? 。 ? 、??? ? 。??? っ??、 っ??っ ? ???、??? ょ 。 「 」「???」??????、???????? 、? ??????? ???? 。??? 、 ??っ? っ 、?っ? っ ?
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????っ??????ょ?。?????????? 、 ? ?????????????、??????? ……???、 。???っ?。??? ッ ?? ??????? 、??? っ 、???。 ?????、 っ ゃ??? 、?。??? 、??? ????? 、??? 、??? ?????? 。「? 。??? 、??? っ 」?? ?? 。??? 「 」??っ ?
?、「??????????っ???」???? っ ??、???? ?? っ? っ?????っ ゃ??????????????（??）??????っ?????????????、??????? っ??? ー 、?? 、「????????? ????????」??????? 。?? っ ??、? ? ? 。??? ?? 、??? ? 、?????、??ー??????
???。??????????????????、??????。 ? ?????っ??? 、? っ??? 。????、? ー?、???。 ? 、??? ? 、??? ? 。??? 、??? 。????????、 っ??? ? ??????っ 、 ???? ?、 っ 。????? 、????? 、 ?????? 。 、?????? ?????? 。??? っ 、
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??、?????????????、???????????????????? ? っ 、?????? 、??? っ 。??? 、??? 、?? 。??? 、????? ???、??????。? 、????? 。???? ? ? ??。????っ??、??????? ? 。 ???? ? （ ー 、??、??? 、 ）??、 、??、 ??? 。
???????????っ????っ???????????。???????? 、 っ ???? 、??? 、???。
、?
”
?????、??????????????? ? 。?????? 、??? 、 ?ー?? っ????????ォー?????????
???。??? ???????????????? ???、 、?????? 、 ???】?????? 、 、?????? 。??? 。??? 、????、? ょっ 、 っ??? っ??? ? っ?。 っ 、??? ? 。??? ? 、??? 、??? 、??? 、??? っ?。??? （ ）
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，
??????????????????????（????）?、???????????、?ー?????ー? 、 、??? 、???、 ? ? 。???、 、??? ュー 、??? ュー? 、??? 。??? 。??? 、 っ??? 、????? 、????? ?????っ?。??、??????、?????????、?
????????????、?????っ???????? っ?。??? 。 ? ? っ???、 。 ???? っ 、??? ?、??????????? ? 。 ???? 、?。???? っ 。??? ? 、???ー っ 。 っ?。? 、「??? 、 ュー
????????????????????」?????? 。 、「??????? ?、???ュー 」 、??? ?????。?ュー??（??????????????）?????????、??? ? ?? 。?ュー? 、?? ?。??? ? 「? 」 っ 。??? ? ????? ?。??? っ?????。??「 ?? ????? 」 っ 、 「 」??? 。 「 、っ?????? ? ?? ?」????? 。??? 。 ???? ?? 。 ???? 、???。 「 」???、 ???、 っ???????、??? ?
???っ???????、?????????????? ?。????? っ?。??? っ 。??? っ ?????? 。??? っ 。 ???? 、 ?? ? ? 。??? 、 、 ュー??? 、??? 。 、 ???? ? っ 。??? 、 ? （ ）??っ ???? 。「????????」????。????「????」??? 。「 ?っ 、 」????? 、 っ 「 っ?? っ ? 」 。??? っ 。??? っ? ュー っ 。??? ー っ??? 。 っ 、??? （ ）
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???．????、?????
??????????、????????????????? 、 ? ????。??? っ 。??? ???。??? 、 ー ョッ??? 。 ??ー ョッ???????? ョッ?、???? 。???ッ?ー ー ョッ???っ ッ ー???っ っ 。 っ??? 。 っ 。??っ 。??。?? っ? っ 、??? ? ー ョッ 。???っ????。?????? ??? ?「?」??????? 。???? 。?????。??? 、 ?????? 、 ッ ー
?????っ?。?????「?????????」???????????????????。??????? ? ? ? 。??? ー ョッ 、????????????????っ???。?????? 。??? 、っ?。??、「??、????ー?ョッ???っ????????
??、? ? ? 」??、 ? ? っ 、「????っ ? ?、?、? ?っ 」 っ 。
「?????、?? ? ? ?? ?
ー?ョッ? っ 、??????、 ? っ 」?? 、
「???????????????????????
??? 、?? ??? 」??っ 。 。 、??? ???? ? ???? 。 、??? 。
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????。??? 、?????????????ッ?ー?????? ??????????。?????????っ ? ー ョッ 。 ? ???? 、 ??? 。?????? 、 、??? ? 、 ー ョッ????????????っ?。??? ュー ? 、 、「??? 」 、?「? ??っ 」??? 。 ? 。?「? ?、 ? 、 ュー っ?ゃ? 。 ゃっ????????。????????????」?????????? ? っ 「 ュー?? 」?? ュー ??っ? ? 、ュー?????ュー?? ????、?
??ュー???????????????????。?????????? 、 ー??? ?? 。 ???、???? っ ?? 、 ュー??? 。??? ?????? っ 。??? 「 」 っ
「????????????????、??????
??? 、 」?? 。?「? ?……」 、 。「????? ???????、? ??
「
、
研
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???．????、?????
?（???）??????」
「????????。??????????????
???。? ???ュー ???????」?????? ??????。??? ?? 、 ????「???ゃ」?、????????????。?、?????っ 、 ュー 、??? ュー??っ 。「???っ???????? 」
??? ???ュー 。?????っ??? ?? ?。 。??? っ 。 ???? 、 ッ ?? ? 、
「???ゃ、??? ??? 」 っっ??っ 。
???????????っ 、 、「???? ?ゃ?、 」? っ 。?????。??? 、?ュー???。 っ 、 っ??? ?ュー? ??? 、??? ???。??? ュー っ??? っ 。
???????????、??????????????、??「?〜っ」??????????。?????? 、 ? ??? ? っ 。??? ? っ 。 ???? 、 っ?。? っ??? 、 っ 。??っ?。?????? 。??? っ 、??? っ 。 ? っ 、???っ?。???、?????、?????「??????」? 。???? ?? ?っ???? っ 。??? ??? ??っ 。??? っ 。??っ? ? ? っ っ 、 っ??? ッ ???。?「 っ 」「????????????っ ?? ?」 っ 。
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??????「??っ???????っ?????」????、「 ? ? ??????? 。??? っ ? ???「 」??? 。??? 。 。 ???? ?。 ???ョッ????? 、????? 、 っ??? ?っ 、??? 、 ?。??? 、??? 。 ???? 「 」??。 、「?、? 」??? 、 っ??? ? 、?????っ 〜 っ 。??? ? 、 っ???、 っ ー ー??? っ 。??、 。
????????????っ?。????????????????? っ ? ? 、??? っ 、? ?????????? っ っ 。??、??っ 、 「 、??っ 」 ?っ 。??? ? 、 、?っ? ? っ 。 っ ?? ???? 、?っ?。? 、?「? ゃ ゃ 」 、??? ? ッ、 ッ、?。??? 、 ーー?ョ ? ー??、 、 っ 、???っ ? ? ?。「????ゃ?、?〜ッ?」?????????????、? 。?????? っ??。?? 、 ? 、 ??? ?。?? ? ? （ ）
???????、?????
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?????????
?????????????
????????ー?????????っ??、??? ? 。???っ 、??? ? ? 、??? 。?、? ? ??、???
?、????????????????? 。??? ? 、???、???????????。?、??? ?????? っ 。??? 、??? 。 ー ー、??、 ? ??????? 、 っ?? 。??? っ???、??。「 」 「??? 」 、??? 、 ?? ??? 。 ? 、??? っ っ ょ??? 、 ャッ ュ?っ??っ 。??? ??、??? 、 ? ー??? 。 っ??? ュ
???っ?。??????????、???、??????????ッ????、 ? ????っ 、??? ? っ 、?っ 。??? ? 、?ー?ッ? ー 、 ー??? っ?。 ー ?? 、??? っ?、? ?? ュ??? 。? ー??? ? 、??? 「?」「 、 」?? ?? 。?? 、 ???、 ー???? ? ー??? ッ??? ? ー ー?? 、 ? 、???
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???。?? ー?ー????ュ?????、? ? ? 。???、???? ? ????? ???? ? 。 ????? 、 ? 、??? ?
?????。???????????????、??????????????。 ? 、??? ? っ 。??? っ?? 。???
????????????
???????っ????、?????????????????????、???? っ 。 ???? ?、 、 ? 、??? ???????? ???? 。????? っ 。??? 、??? っ?、? 。??? ?、??? 。?? 、??? ?。??? ?、??ゃ??、 。????、? ? っ 、?? ? ょ 。??? っ ??。 ? （ ）
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福居顯二編著
ミネルヴァ書房
本体2400円＋税
???????、?? 、 ????????? ? ??????? ? ?? っ?。??? ?っ? 、????? っ???? ? 、???っ 。?? 、???? 、??? 。????? 。??? 、??? 、 ????。 ? っ??????? ??、???????? ???。 （ ）
???、???????????、??、??、????????????????。???? ? 「 」 、?????? 。??? ? ?????。??? 、??。 っ?????? ?「??」 ? 。 ???、 、??? 、 ???? 。 （ ）
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佐高信
福島瑞穂　著
社会思想社
本体1400＋税
??????????????????? 、「 」??? 、????? 。?????? 、 っ
???、?????????? ??
????? 、 ? 、???? 、 ?????? 、 ? ? 、??? っ?? っ 。??? 、 っ??? 。???っ ? ? 、?? （ ）
??????
デヴィット・リ
ー・ Eィルソン著
実川元子訳
WAVE出版
本体1500円＋税
?????????????????????、???? 。?? っ 。??? 。????、? ? 、 ???? 、 ????? ? 。??、 ? ???????、???????っ??????????? っ?。 ッー????、 ??? ??? ? ??? ? っ 。 （ ）
?????????
岸本葉子著
小学館
本体1500円＋税
?????????????、???????? 「 」???? 。「??」???????……。 、??? ???。?? 、??? ????? 「 っ?」 ? っ 。
「?????」「?????????っ??」?????????????
????? 、???。?? ? ー??? 、? 。?? ??? ? ? 。（ ）
渡辺美恵著
発行　ソレイユ出版
発売サンマーク
本体1400円＋税
??????、??????、?????、??????、??????????、 、 、 、 ???? ??? ? 。?????? ー?????、????????? ? 、?? 。??? 、???、 、?????? ??? 。??? ? 、??? 、（????）????????。?（?）
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?????????????????（??）???????????、????っ??
?????????????????????????。?????????????
???????????????????（??）
???????。「???????????
????? 「 」
?????????、?????????
?? 」。
?????。??????????「???
?????っ???????。??????
??、 ????? ?
??????」?? っ 。
?? ??????????? （
?、 ? 。
??
?? ）? ???
?? ?? っ 。「 、
????っ ?。 「
??、????????? ? ?
っ???????????????」
?? ?」 ?????? 。
?????っ?。 、
??? 、 ???????????
???????、???????????
?? っ 、 ?、
??????? ? 。
???????? っ
?? 、
?。
?? ?っ??? ? ……。
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???????????（???
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???、???????????????、
?????? 、? ? ??
?????。??????????????
??????????「?????????
???、?????????。??????
?? ? 、
????」??。????????、???
??、????????、? ? ゃ
?? ?。??? ??????????
?? 。 ? ? 、 っ
?? っ? （???? ?）。
?? っ 、
?? っ? 、 っ っ
「????ーー? ?? 」
?? 。? 、
??????? っ 。
???? ??? ??。 ?
???、?? ?《 ? 。
??????????????
?????
???????、???? ?
????? 。
?? ー ?? ? 。
??ょ?。
?? っ ?? っ 。
?? 。
…?…?…?…?………?…?…?…?…?…?……?…?…?…?……?……?………?…?…?…?…??……?………?……?……?…?…………??……?…?…?…?……．…．．…??…?…?…?…?………?…?…?……
??????? ??? ? ???
?????????? ?? ?? ??
???????ゃ??????????????????
?????????? 、 ?
???????????????????
????「????????」??
?????????、 ?? っ 。
???っ??????? 、
???。「 ?? 」
?? ?? っ ?
?? ? っ ??
．?っ ??。 ?
?? 、?? ? 。
?? ?。 ??? 、
????。?? ? 、?
??????? ??
?? ??
?? ー ー ー 、
??「?? 」 ー ー
?? ? 。 、 ?
?? ??。 ??っ?
?っ （? ）。
?? ? っ ．
?、?????
?? ??? 。 ?
??っ 、 、 ?? ????っ
「???????????? ? ?」
っ????????????????? 。
?? ょ
??????? っ ? 。
??????????
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『???????????
?????????????ゃ ??』??? ? ???? ???。 ? ??? ??。??っ ? 。 ?っ?????ゃ??????。???、??? 、 、?? 。「 」?「 ー ?」「 ?ょ?」「? （??? ? ）」??っ? 。?? 、 ?っ 。?ゃ ????? 、?っ?
??????????????????。。 ??? ???? ??? ??（ ）? ＝????? ?? ??「?????????????「???? 」?? ????? ??????? ???????? ??
???? ゃ ?????? ?． 、?? ???? ??? 、? ??????????? ??。?? ?????
????ー??????????????????。?????????ー?
????? ?ー?? っ ?????? 。
??????? ????????????????????????っ ????? 。 ?
?? ??? ??? ? っ?? 。?? ? 、?? 〜 （ ）?? ? ???ー?? （?????）?? ? ッ??? ＝ 】?? 「 ? 」?? ? ? ?
『???????????』?ュ???ー?????????
??〜? ???? ??? ?????。???????? 、? ? ?????? ?? ? 、?? 、??? ー ー??? ?? ? 、?? ??。?? ? 、?? ??っ ? 。?? ???? ? 。?? ?? ?? 、??????? ? ??? 。???????? ????。。?????????????? ?????
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『母と子』12月号 定価500円／送料68円
〈今月の視点〉教師への締めつけ
　　教師を襲う二重の桓桔
　　一一一注目される全日本教職員組合の見解と提起　　　平湯紘一
◆アメリカ便り　日本人としてのアイデンティティの継承　　　山本由美
◆〔私は獣医師〕ハムタローのはなし　渡　真紀
◆幼児と遊ぶ　りんごの木の運動会　有吉有巳子
◆子どもの権利条約を考える　権利と義務は表裏一体
　　キリスト教社会においては自明のこと　　　　山田雅康
◆メディア時代のウロウロ記　携帯電話のメール送受信　　　柳　史子
◆国際交流シリーズ　皆が同じ地球人になることが願い
　　神戸のジャーマンベーカリーのお店から一
203－0054東久留米市中央町5－4－8電話0424－74－9125　母と上社
　　女たちの情轍紙
雇え再
掲　　人　　　民　　主　　斬　　聞
WOM【髄，5　Dε酬0‘RAτ置‘」OUR■ムし
へも躰編漏け晦三二鶴
、
、?????????? ?
、㌻
?? ??????? ????? ? ???? ?????????。
驚灘錨 配?????????????????????????
》????????、，?
???
????
? ???
???
…?????
新聞代
（送料込）
1ワ『角　750円
3ヶ月2250円
6ヶ肩4，500円
1　年9，000円
　　　毎月・5日・15日・25日発行
ふえみん婦人民主新聞
婦人民主クラブ二二編集
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??????????
???私もひとことわいi3sネット
わいふネット
（○で囲んでください） ??
????????、?????????、?? ョッ??? ーー? 。???? 、??? ? ? ー
???。??????????????。?? 、 ???????????。?? ? 、 、? 。 、
???????????????????、?? ?。? 、 ???? 。?? ? ??、 。
会員番号
??????????????市???。?????????????? ?っ 。??「 ? 」?? ???? 。?? ? …。????????ー ?? ??????????????（??）
、???ー?????????????????。????????ー?ー?????? 、 ? ??? ? ????? ??? ? 。?? ? っ 、??????????、???????? 。 ??? ー?? ー???。
??????????。?（??）?? ? ??? ?
??、?????????
???? ?っ?? 。?? ?? ??? ?? 。っ??????????????。??? ????っ? っ 。??、 ィ 、?ー ? 、 、 ー?? ?? ???? 。（ ）?? ?? ? ? 、友?? ?っ?。?????????「????、? 、 ゃ?? ? ょ」。 っ、?? ?????????????? ……。「 ??? 、 ァー ー??? 」。 〜?? ?? 、?? ? ?
???ー??ッ???
???????。???（??）道?? ??? ? ???? ?、 ?????．?????????????。??、 ?……。 ?????????っ 。?「 」 っ?? ???っ ? 、 ???? ?? ?。?? ? っ （??）
????????????
??? 、?? ?っ 。 ???、 ?? 、?? ??。 ? ???? ? 。??、?????。??、??????????????????????
?。???? ? 。 （ ?）
???????（??????
ケ
?? ー 。?? ???? ）?? ?っ 、 っ?? 「? ッ ュ」?? ?? 。ァ? ? ? 、 ?????? ? ??? 、 ー ー?? ?? 、?? ? っ 。??? 。 （ ）?? ?? 「 」?? ? っ?? ???っ?????????。?っ?????? ???? 、??っ ??? 。??っ ? ー ィ（?ー ィ）、 ??、 ????……。 っ?? ?。? （ ）
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ションわいふインフォメ
「?ァ?????ィ?」??
．?????????っ?????、?????????????????????、「??? 」 ????? 。 、．?? ょ 。??? ???????????????? 、????…? 、 っ??? ? っ?????。 ?っ ．???、 ? ッ 、??っ ? ょ? 、?? ???? 、?? ? 、 「?? 、???? ??? ?? 、 ???? ょ 。?? ? 、 っ…? ??????? ?、
㌦?←．??． ??
???????
?「???ッ???ー?」?????っ??? ?。 ? ? ??? 、? ?ッ? ?ー? ? ?、??? っ． ???、 、?? ?????っ?、????、 ? ? ?? ?? ?。??
???????????????、????????っ?? 、 。 ? 。?? 。?? ??? 「 」?? 、 ?? 。 ー??「 ???」????? ?????? ょ?。 ? ???「???? 」 「 」?? ? 、?? 、? ?7つ?????????????
???ー??????ー??
?????????ー??????????。 ー ャー ? 、 ー?? ?????????? ?????ー? ッ 、??? ?。?? ? ? ? 、?ー ?? っ 、 ー?? ??? 。?? ー??、 ?????。??????? ー 、?? ー 、?? 。?? ????? ? 。?? ???。?? ???? （ ）。?? 。??
?
?????、?、?…?
?
??
???
???、????????????㍉?、?㌦
???ー
?????（???????????）????ー??「????」??。
「???」???????????、
????? ?????????、 ???? 、
?????っ?ゃ??????????? 。??? ? ? 。?っ? っ ゃ ? ? 、???、???、? 、??? 、 ???っ?
?????。??? ????????????????、???????っ???っ?ゃ????????、?????っ?? ? ?。??????? ?
???．? ????? ?? ー 「?」? 。 ? ? 、??? 「??っ ? 」??? 。??? ? 。
????? 、?? ? 。
「?????????っ?」「???
??? 」「??????っ??????」???? ?っ??ょ?。 ??? 、
????? 、?っ? 。??? ? （ ）??????「 」???。
?????? ? ? ??? ー 「??? 」 。??? ? 、??? っ ? 。?????「 」 ? ?
?????っ?? 、????? ? ? 。?「? 」 ?、?????? っ．???。??? っ 、 っ????? 、
???、?????????????っ????……。???????????? 、 ??????、??? ?? 。?? ? 。????? ? ?
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????????
定期購読を申し込まれている方はどなたも投稿できます。
投稿の前に以下を必ずお読みください。きまり
?????「????????」?? ? ?????? ????? ?。「? 」「????」????ー???っ???、????? ???????。?????? ???? 。
?????ー ??? 。 ー?? ????。??? ??（???? 、 ???? ? ? ??）??ッ?? ?、 ??? ?。????｝?? ? 、 ??。?? ?? 。???? ッ?? 、 、 ??? ?? 。?? ? ォ?? 、? 、??っ ?? ? ??? 。
???????????????。??ー???????? ?、??? ???????。?? ? 。????? 。 、??? 。?? ??。???ー ー?? 。??? ???? ? ??? ー ー。??? ?????? ッ ュ?? ??? ? ?、?? 。 ?????? ?。?? ? ッ ー?? 。?? ?。? ??? 、 ??? 。 ??? ? 。?? ? ー?? 。
??、?????????、????。???? っ??? ????。 ャ?????? 。 ?? ? ??? ? 。 。?????????? ? ?。?? っ?? ??。???? ??? ?、 ?。 ー ー??????。??? ????? ?????
???????（ ? ー ）?? ???????? ??? 。 ??? 。 。??? ー ー?? 、 。?? 。（??? ???）
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投稿の?
?????。??????ャ?????????。 ? ??????????。 ? ?? 。（??、? 、 ???）?? ッ 、 、?? ???? 。????????????。
?
????????????。?? 。 ?、「 ッ?ュ」「 ???っ?」「? 」「???ッ?」「???ー?ー」????っ???。?? ??? ????? ? ?? 。?? ．（ 、 ァ???????? ??????????）???? ? 。?? 、 ???? ????? 。?? 、 ー?? 。
????????ー????????????????。?? ????????「??」????? 。?? ?? 。?? ??。
なくても可
原稿用紙は必ず開いたまま右上一カ所を留める
　　ペンネーム・匿名希望の方は明記
?
???????????…?
???ー????????????? ?
?
（1）
??????????????。??ー ???。〈???〉?????????????????????? ??????? ??
匿名の方は住所を
載せるかどうかも明記
ページを明記
（場所はどこでもよい）
???．???
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??????????????????????????????? ???????っ?? 。
??ー???????????。
????? 、???っ? 、? ??? ? 、 ??? 、?? ?。 、?? ? ?? 。?「 ? 」 、?? ?? 、?? ? 。?? 、
：：
O
??
??????、?ァ??????。???、????????????????????、???????????。 ッ ? ー?。???? 、 ? 。
?????。「?????っ?」?????? ??。「 ? ?」?? ?、?っ 。?「 ?」 、? ??、 ?? 、?? ?? っ 、???っ? ? ???? 。 ? ??? ???、???、 ? ??? ?? 。??、???? ???? ??。?? ??? ?? 、???????? 。?????ょ? 。
???．
?????????
」
?????っ??、??????????。???? ? ?、? 「?」??っ?????、???????…? ? ???? ? ??。????? ??????。? ? ??? 、???????????っ????。?…
???? 。??? ?。???????????????????? ????、? 。??? ? ?? 。
????????????????????????????????
?㌦??????????????????
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ystemotheri　ng
????????
』????．．、．
…一
『?．
子どもにr生きるカ」をつける子細てを1
弾触廠　澗
　ig
蹄勢
??子育てのほんとうの結果が見えて（るのは「思唇期」です．でも困ったことに、子と
もの幼いときには、何が正し（、何が間違っ
た子育てなのか、さつばり分かりません。
だからこそ、学ぶ必唇があるのですよね．
?????????????っ?? 、????? （?? ?っ 、????（ （ っ ????。 ? 、?? 、????? （ ??? 。?? （? 、???? ?。??っ?? ? っ?? ?、?? ?????0
?????
よい星目てに一番必薩なこと：、それはお母
さん自身が幸福であることです．そのため
に何よcj　m曹なのは仲間づ（C）．
公園目児の閂題点、先輩ママのうまい利用
のしかた．とんなかたちの場をつ（ったら
ラクに楽し（子角てができるのか．そのた
めt2NMSの知恵をぜひ利用して下さい。
?。??????????????????????????? ?? 、?? （ 、?ゃ ? っ 、?? ???。 ? 、?? ??? 、 っ??。 ????? 。 っ?? ょ 。
資料請求は〒162一一〇〇62東京都新宿区市谷加賀町2－5－26（わいふ分室内）
NMS研究会へ。　aO3～3260～5500MX同3260～9398
’｛．罫5薯●R｝：k71：
????????????????????????????（??????）???????
????
｛????????????????〉
